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Tema: Plan Estrategico para la Microempresa “Effects Sutdio”S.A, ubicado en el Valle de los 
Chillos, Cantón Rumiñahui. 
 
El plan estratégico es una herramienta de planificación a largo plazo que permite establecer el 
marco filosófico y estratégico para cualquier tipo de entidad, sea esta privada o pública, puesto 
que define los objetivos y acciones en concordancia a las capacidades internas y el escenario que 
presenta el entorno externo, en procura de cumplir  con los propósitos para la que fue creada. 
Además el plan estratégico facilita la determinación de instrumentos de gestión dirigidos a 
mejorar los productos que ofrece la entidad (bienes y/o servicios), mediante la optimización de 
recursos y el cumplimiento de estándares de calidad. A ello se suma la importancia que tiene 
para establecer planes y proyectos a mediano y corto plazo, sirviendo de tal manera como una 
guía para la toma de decisiones. 
 
 






















Theme: “Strategic Plan for the Micro Company "Effects Studio", located in the valley of the 
Chillos, Canton Ruminahui” 
 
The strategic plan is a tool for long-term planning for establishing the strategic and 
philosophical framework for any entity, be it private or public, since it defines the objectives and 
actions in accordance to the internal capabilities and the scenario presented by external 
environment, seeking to fulfill the purposes for which it was created. Besides the strategic plan 
facilitates the determination of management tools designed to improve the products offered by 
the entity (goods and / or services), by optimizing resources and compliance with quality 
standards. Then there is the importance to establish plans and projects in the medium and short 
term, so serving as a guide for decision-making. 
 
 








La gran demanda que exige hoy en día el Diseño Gráfico, es uno de los motivos por los cuales “Effects 
Sutdio”S.A, se creó puesto que el mercado de diseño se está transformando y nuevos medios (Internet, 
creación de páginas web, Logotipos, Creación de marca, etc.) han ido tomando campo. Actualmente el 
Diseño Gráfico ofrece una de las mejores soluciones de Diseño para los anunciantes transformando los 
anuncios para mercado de masas a objetivos exactos. 
Por esta razón ha decidido convertirla en una microempresa que sea eficaz en cuanto a su respuesta y 
contribución a las nuevas demandas de sector del Diseño gráfico, por lo tanto considero absolutamente 
imprescindible reforzar y cambiar no solo la parte gerencial, sino también los procesos que le otorgaría 
operatividad en sus acciones, haciendo un énfasis en el departamento de ventas, pues este es el motor 
clave para que la microempresa tenga éxito. 
Como consecuencia de estos hechos se ve entonces necesario dinamizar el proceso de cambio en 
Effects Studio, Introduciendo la Planificación Estratégica como una herramienta fundamental para el 
desarrollo y ejecución de los proyectos futuros, con la finalidad de dar sentido de dirección y 
continuidad a las actividades que se han venido realizando en el poco tiempo creada la microempresa, 
y con esto poder administrar y definir el rol proactivo, contribuyendo así a la construcción de objetivos, 
principios, metas y directrices en función de sus recursos y fortalezas, frente a la dinámica situación 
socioeconómica por la que atraviesa nuestro país. 
Este trabajo investigativo permitirá que la microempresa fortalezca sus recursos y se promueva al 
cambio organizacional, aplicando estrategias competitivas, que le permitan aumentar sus ventas y su 
posicionamiento en el mercado. 
La aplicación de la Planificación Estratégica en la microempresa es fundamental, pues se considera una 
herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones colectivas, en torno al que hacer 
actual y al camino que deben recorrer en el futuro las organizaciones, para adecuarse a los cambios y a 
las demandas que les impone el entorno y lograr el máximo de eficiencia y calidad en el servicio, 
llenando las expectativas de los clientes y de toda la organización. 




PRIMER CAPITULO: En este capítulo se encuentra establecido todo lo referente a la 
INTRODUCCION DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA, partiendo de un análisis situacional 
del entorno: Social, Político y Económico, estudiando la Evolución que ha tenido durante las últimas 
décadas, la Importancia y aplicaciones de la Planificación Estratégica en el mundo, y conociendo las 
características objetivos, Procesos, Ventajas y Desventajas para luego comenzar el 2do capitulo con el 
conocimiento abstracto del tema. 
SEGUNDO CAPITULO: En este capítulo se hace el DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL, 
partiendo del significado e importancia del mismo, luego se presenta la Descripción Histórica de la 
microempresa, incluyendo la Direccionamiento estratégico que tiene actualmente para su respectivo 
análisis y saber cómo se puede mejorar; luego tenemos la Metodología a utilizarse en el Diagnostico la 
misma que se conforma con: La Observación, La Entrevista, Cuestionario, Encuesta y el Análisis 
FODA, métodos indispensables para saber en qué estado se encuentra la microempresa, al utilizar estos 
elementos me dio como resultado los parámetros necesarios para poder tabular, dar procesamiento y 
analizar la información obtenida. Finalizando con la descripción y análisis de las matrices Matriz 
FODA, Matriz Impacto interno, Matriz Impacto Externo, Matriz de Vulnerabilidad, Matriz de 
Aprovechavilidad y Matriz de Estrategias Claves. 
TERCER CAPITULO: En este capítulo se presenta la PROPUESTA DE PLANIFICACION 
ESTRATEGICA PARA LA MICROEMPRESA “EFFECTS STUDIO”S.A. partiendo de la Estructura 
organizacional (propuesta) para la microempresa “Effects Studio” S.A, luego el Organigrama 
Funcional y el Manual de Funciones y Responsabilidades de cada Departamento. Se realizó un mapa 
de Procesos y la Cadena de Valor que es una herramienta que sirve para identificar fuentes de ventaja 
competitiva.  
Luego se propone el Direccionamiento Estratégico para la microempresa, compuesto por la Misión, 
Visión, Valores y principios Corporativos, Objetivos, Políticas, Estrategias, Mapa Estratégico y 
finalizando con el POA. 
CUARTO CAPITULO: Aquí se detalla los ASPECTOS CLAVES PARA EJECUTAR LA 
PROPUESTA, las mismos que sirven como apoyo fundamental para la propuesta establecida, tomando 
como importantes la Gestión Moderna, Liderazgo participativo,  La comunicación efectiva, La 
motivación, Control de Gestión, Responsabilidad Social y Trabajo en Equipo, todos estos encaminados 
al éxito de la Planificación y de la microempresa. 
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QUINTO CAPITULO: Por último se hace las respectivas conclusiones y recomendaciones, las 
mismas que se encuentran plasmadas en este capítulo, cuando ya se tiene clara y concisa la idea de 










1.           GENERALIDADES 
1.1           Escenario Político, Económico Social. 
 
El análisis de macro ambiente determina los diferentes factores que influyen en el sector en el que la 
empresa se encuentra, tales como factores: político, económico y social, los cuales afectarán el 
desempeño de las actividades de la empresa y constituyen aspectos no controlables, el cual determinará 
oportunidades o amenazas para la empresa.  
 
1.1.1 ESCENARIO POLITICO. 
 
En el Ecuador el ambiente político mantiene una constante inestabilidad e incertidumbre, lo cual es 
producto de los siguientes aspectos: 
El déficit en el presupuesto del Estado dado principalmente por la caída del petróleo y que enfatiza la 
debilidad económica del país; el pago de la deuda externa y posibles problemas legales por atrasos en 
los pagos o peor aún el no pago, con lo que se pone en riesgo las negociaciones en el exterior y la 
imagen del país se vuelve totalmente negativa. 
Tomando en cuenta estos aspectos se puede observar que el escenario político repercute en las 
decisiones de gobierno y no permite un avance en aspectos estructurales que requieren atención como 
es: 
 El mejorar la productividad,  
 Atacar directamente la pobreza,  
 Hacer cumplir las leyes. 
 A nivel interno se mantiene la inseguridad 
A nivel internacional no se brinda un panorama político sano que otorgue garantías para negociaciones, 
de manera que se presenta una amenaza de nivel de impacto alto para la empresa. 
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Las leyes, normas, reglas y costumbres junto a sus instituciones son los pilares de una sociedad y su 
razón de ser es facilitar las cosas y permitir con ellas el logro de objetivos socialmente beneficiosos. 
Como todas las cosas, cuando las instituciones no logran sus objetivos se hace necesario cambiarlas o 
en el caso de no tenerlas, como es el caso ecuatoriano en el tema de competencia, crearlas. 
Para ello es necesario que establezcamos primeramente cuáles son los fines sociales y económicos que 
se desean alcanzar, para después establecer cuáles son los medios (esto es, instituciones) más 
convenientes para lograrlos.  
Las instituciones diseñadas al azar o las realizadas sin tomar en cuenta tanto los objetivos como los 
medios que están al alcance, están condenadas al fracaso. 
Por esta razón en los últimos 5 años se han presentado una gran cantidad de manifestación de cambio.  
Dentro de la política y economía ecuatoriana la primera señal fue la entrada a un nuevo régimen 
monetario (dolarización) después de esto ha habido muchas manifestaciones de inestabilidad con el 
cambio de mandatarios y gobiernos entrando a un proceso de destrucción de sus instituciones y de 
manipulación del poder. 
Las relaciones con los demás países de la Región han sido fructíferas realizando nuevas alianzas y 
convenios, sin embargo en los últimos meses las relaciones con Colombia han sido un poco ásperas 
principalmente por la incursión militar colombiana a territorio ecuatoriano que provocó un rechazo 
generalizado a nivel internacional, entrando a un conflicto radicado en la soberanía de cada país, la 
diplomacia ha sido un factor importante para la solución de este problema el cual está quedando a atrás 
volviéndose a retomar las relaciones políticas y comercial con el vecino país del norte. 
 
1.1.2 ESCENARIO ECONOMICO 
 
Se detallaran los indicadores económicos que forman parte del escenario económico ecuatoriano. 
PIB 
El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor de los bienes y servicios de uso final generados por los 
agentes económicos durante un período. Su cálculo –en términos globales y por ramas de actividad- se 
deriva de la construcción de la Matriz Insumo-Producto, que describe los flujos de bienes y servicios 
en el aparato productivo, desde la óptica de los productores y de los utilizadores finales. 
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El PIB es la suma de los ingresos de los asalariados, las ganancias de las empresas y los impuestos 
menos las subvenciones. La diferencia entre el valor de la producción de una empresa y el de los bienes 
intermedios tiene uno de los tres destinos siguientes: los trabajadores en forma de renta del trabajo, las 
empresas en forma de beneficios o el Estado en forma de impuestos indirectos, como el IVA. 
 
Gráfico No. 1 Comportamiento del PIB - Ecuador 
 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Estadísticas Macroeconómicas, abril 2012 
 
BALANZA COMERCIAL. 
La balanza comercial es la diferencia entre exportaciones e importaciones; el registro de las 
importaciones y exportaciones de un país durante un período de tiempo. 
 
 




Las importaciones se refieren a los gastos que las personas, las empresas o el gobierno de un país hacen 
en bienes y servicios que se producen en otros países y que se traen desde esos otros países a él. 
Las exportaciones son los bienes y servicios que se producen en el país y que se venden y envían a 
clientes de otros países. 
La balanza comercial se define como la diferencia que existe entre el total de las exportaciones menos 
el total de las importaciones que se llevan a cabo en el país. 
 
Balanza comercial    =     exportaciones – importaciones 
 
Esta diferencia, según cuales sean las importaciones y las exportaciones en un momento determinado, 
podría ser positiva (lo cual se denomina superávit comercial) o negativa (lo cual se denomina déficit 
comercial). 
Se dice que existe un déficit cuando una cantidad es menor a otra con la cual se compara.  
Por lo tanto se puede decir que hay déficit comercial cuando la cantidad de bienes y servicios que un 
país exporta es menor que la cantidad de bienes que importa. Por el contrario, un superávit comercial 












Gráfico No. 2 Comportamiento de la Balanza Comercial ecuatoriana  
 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Estadísticas Macroeconómicas, abril 2012 
 
En lo relacionado con las operaciones del sector público no financiero (SPNF) se registra pequeños 
déficit con una variación del PIB de -1,1% en los años 2010 y 2011, además se registra un incremento 
de los ingresos y gastos con mención al año anterior en relación con el PIB del 50,8% y 51,9% 















Fuente: Banco Central del Ecuador, Estadísticas Macroeconómicas, abril 2012 
 
Este déficit presente en las operaciones del SPNF, son solucionadas con créditos; el Gobierno 
Central luego de equilibrar sus cuentas mediante la percepción de créditos, muestra las 









2Fuente: Banco Central del Ecuador, Estadísticas Macroeconómicas, abril 2012 
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Fuente: Banco Central del Ecuador, Estadísticas Macroeconómicas, abril 2012 
 
TASAS DE INTERES. 
La tasa de interés es el precio del dinero en el mercado financiero. Al igual que el precio de cualquier 
producto, cuando hay más dinero la tasa baja y cuando hay escasez sube. 
Existen dos tipos de tasas de interés: la tasa pasiva o de captación, es la que pagan los intermediarios 
financieros a los oferentes de recursos por el dinero captado; la tasa activa o de colocación, es la que 
reciben los intermediarios financieros de los demandantes por los préstamos otorgados.  
Esta última siempre es mayor, porque la diferencia con la tasa de captación es la que permite al 
intermediario financiero cubrir los costos administrativos, dejando además una utilidad. La diferencia 







Gráfico No 5. Tasas de Interés Activa y Pasiva 
 




La inflación se define como un aumento persistente y sostenido del nivel general de precios a través del 
tiempo. La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al Consumidor del Área 
Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios demandados por los consumidores de 











Gráfico No 6. Comportamiento de la Inflación mensual 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Estadísticas Macroeconómicas, abril 2012 
 
 
En síntesis, la inflación es el aumento progresivo del nivel general de precios de los bienes y servicios 
de una economía con la consecuente pérdida del valor adquisitivo de la moneda; en una economía 
dolarizada como la ecuatoriana, los porcentajes de inflación  elevados resultan perjudiciales para el 
mantenimiento del sistema económico. 
La inflación en estos últimos marca una tendencia a la alza, como resultado de la subida de precios de 
los alimentos, lo que es perjudicial para los estratos sociales en condiciones de pobreza que ven como 
sus salarios son cada vez más inferiores para acceder a los bienes y servicios requeridos. 
Luego de contar con una visión global del ámbito internacional y nacional, se estima que la situación 
económica que mantiene el país es vulnerable ante eventos que suceden en los Estados Unidos y la 
Unión Europea, sumado a ello el excesivo gasto que mantiene el presente gobierno, mediante la 
inversión social y el tamaño del Estado en contraposición a los ingresos que no son seguros en el corto, 
mediano y largo plazo, por tal motivo se ve como una amenaza alta en relación a la afectación que 













La Dolarización es un esquema cambiario que adoptó el Ecuador en el año 2000 y estableció al dólar 
americano como moneda oficial con el fin de frenar la inflación y estabilizar la economía. 
Con la dolarización se espera reducir las tasas de interés y también atraer a la inversión extranjera, de 
manera que contribuye a la producción nacional y a la reducción de los niveles de desempleo. 
INGRESOS MIGRANTES. 
Las remesas de inmigrantes están consideradas dentro de los mayores contribuyentes del PIB seguido 
de los ingresos petroleros y exportaciones no petroleras. 
Esto es resultado del trabajo de los emigrantes en  diferentes países y distintas actividades vinculadas a 
la construcción, agricultura y manufactura que es mejor retribuida en países europeos. 
INGRESOS PETROLEROS. 
Los ingresos petroleros generan alrededor del 40% de ingresos al Gobierno Ecuatoriano, lo cual 
representa un riesgo cuando el precio del mismo tiende a la baja. 
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En la actualidad debido a la crisis financiera y consecuente caída de precios, entre ellos el petróleo, se 
presenta una baja considerable en los ingresos del Estado. 
 
Gráfico No. 8 Precio del petróleo Ecuatoriano - abril a mayo 2012 
 
Fuente: http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=petroleo (consultado 01/06/12)  
 
REGIMEN TRIBUTARIO 
Por medio del régimen tributario, el Gobierno Central realiza la recaudación de impuestos tales como: 
impuesto a la renta, impuesto al consumo, impuestos específicos, impuestos a los activos, impuestos al 
comercio exterior; los cuales generan ingresos que serán gastados por medio del Presupuesto General 
del Estado, por intermedio del Ministerio de Economía y Finanzas. La función de recaudación de los 
impuestos nacionales, distribuidos a través del presupuesto, son administrados por el Servicio de 
Rentas Internas (SRI) y por la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE). Esta última organización, se 
encarga de recaudar 
los derechos arancelarios, pero adicionalmente recauda otros impuestos nacionales que se aplican a 





El Presupuesto General del Estado, es la herramienta con la que cuenta un gobierno para establecer el 
rol que tendrá dentro de la economía, es decir si aplica una política fiscal expansiva significa que 
fortalecerá su presencia en la economía. 
El Presupuesto del Estado se alimenta de los ingresos provenientes de las exportaciones, de las remesas 
de los migrantes, de los impuestos, pero su mayor ingreso fuente es de la venta del petróleo.  Como 
consecuencia de la crisis económica mundial, la baja en el precio del crudo ha afectado directamente 
los ingresos para el Estado. 
Se presenta un déficit, lo que representa un factor negativo para el escenario económico ecuatoriano, 
con las consecuentes reducciones en partidas orientadas al sector social como la educación, la vivienda 
y la salud. 
DEUDA EXTERNA. 
La Deuda que mantiene el Ecuador está vinculada a ciclos recurrentes de endeudamiento realizados 
para tratar de mantener una economía en crisis y mal administrada. 
La Deuda externa se compone de deuda pública y deuda privada, las cuales incluyen movimientos por 
conceptos de desembolsos, amortizaciones, intereses; movimientos de los préstamos clasificados entre 
organismos internacionales, gobiernos, bancos, proveedores y de financiamiento de la Balanza de 
Pagos. 
 La deuda pública por deudor presenta el movimiento de los préstamos del sector público no financiero 
(SPNF) y sector público financiero. La deuda externa privada corresponde a los préstamos que de 
conformidad a la legislación vigente por modalidad del préstamo por plazos (corto y largo plazo). 
 
El incremento en la deuda externa genera inestabilidad económica y refleja incapacidad para mantener 
un control financiero adecuado que da como resultado mayores gastos que ingresos y la necesidad de 
endeudamiento para mitigar el desfase existente, además un mal manejo de presupuesto fomenta la 
solicitud de préstamos para cubrir los déficit; por lo que se considera a la Deuda Externa como una 
amenaza de impacto medio para la empresa. 
 
 
4 Fuente: http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=petroleo (consultado 01/06/12) 
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1.1.3 ESCENARIO SOCIAL. 
 
El escenario social corresponde a los diferentes factores que determinan el comportamiento de la 
población dentro de la sociedad. Así tenemos agentes como el desempleo y subempleo, la población 
económicamente activa, la pobreza, los sueldos. 
DESEMPLEO Y SUBEMPLEO. 
El desempleo es la situación en que las personas capacitadas y disponibles para trabajar carecen de 
empleo y se ven forzados a la inactividad laboral. 
A esto se asocia el subempleo y el comercio informal, en los cuales las personas se encuentran 
realizando actividades ajenas a sus habilidades y profesiones, cuyas remuneraciones están por debajo 
del salario mínimo y no mantienen una jornada laboral estable. 
La afectación más importante en la actualidad tiene que ver con el empleo, la Organización 
Internacional del trabajo, predice que el crecimiento del empleo avanzará lentamente y permanecerá 














Gráfico No. 9 Tendencias mundiales del empleo: diferentes escenarios 
 
 
Fuente: OIT, Tendencias mundiales del empleo 2012, Suiza, p. 32  
 











Gráfico No. 10 Tendencias y proyecciones del desempleo mundial 
 
 
Fuente: OIT, Tendencias mundiales del empleo 2012, Suiza, p. 34 
 
En los gráficos anteriores se observa como la relación del incremento de puestos de trabajo no podrá 
satisfacer a la población futura, por lo que la tasa de desempleo se mantendrá constante y en el peor de 











Gráfico No. 11 Tasas de empleo - Ecuador 
 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Estadísticas Macroeconómicas, abril 2012 
 
Gráfico No 12. Comportamiento del desempleo, ocupación y subempleo. 
 





La Pobreza hace referencia a la situación de familias cuyas condiciones de vida están por debajo de lo 
que se considera mínimo necesario para alimentarse, atender la salud, disponer de una vivienda y 
educarse. En el Ecuador este fenómeno se da como resultado de una crisis económica y social de un 
país. 
Como resultado ahora no sólo se habla de la pobreza sino que se ha llegado a la extrema pobreza lo 
cual es un reflejo de lo vivido durante años de malas administraciones, gubernamentales, problemas de 
índole políticos, financieros y el incremento de la corrupción. 
Como una de las medidas para combatir la pobreza, el gobierno actual implantó el “Bono de la 
Solidaridad” de 30 dólares mensuales, lo cual no envuelve un cambio estructural al problema y 
lamentablemente genera un mayor gasto al Estado y no garantiza que las personas que realmente lo 
necesitan, sean las beneficiarias. 
La Pobreza vincula mayores consecuencias sociales para la población que al carecer de los medios 
básicos para sobrevivir y sin políticas ni programas reales para combatir la pobreza, mantiene una 
sociedad enferma en donde la inseguridad, la inestabilidad, la delincuencia conforman parte inherente 
de la sociedad actual. 
Con estos aspectos, la pobreza representa una amenaza de impacto alto que disminuye la capacidad de 
las personas de acceder a los medios básicos para subsistir, incluida la salud. 
Otro factor de análisis es el que tiene que ver con la pobreza, el cual está vinculado directamente con el 
desempleo, por cuanto si no se perciben ingresos, no se podrá satisfacer las necesidades del individuo, 
según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, tenemos: 
 
 “Más de 1.000 millones de seres humanos viven con menos de un dólar al día; 
 20% de la población mundial detiene el 90% de las riquezas; 
 Un niño de cada cinco no tienen acceso a la educación primaria; 
 80% de los refugiados son mujeres y niños; 




 En los países en desarrollo, más de un niño de cada diez no llegará a cumplir los 5 años” 
 
La pobreza acarrea algunas rupturas sociales en la que se forja la delincuencia, el consumo de drogas, 
el alcoholismo, la desnutrición, el analfabetismo, entre otras; de las estadísticas nacionales podemos 
citar las siguientes: 
 Al 2010 el analfabetismo registro una tasa de 6,8%1; 









                                           




1.2      QUE ES LA PLANIFICACION ESTRATEGICA. 
 
“La Planificación Estratégica es el proceso de adaptación organizacional amplio que implica 
aprobación de decisiones y evaluación, busca responder a preguntas básicas como: por qué existe la 
organización, qué hace y cómo lo hace. El resultado del proceso es un plan que sirve para guiar la 
acción organizacional en un plazo de tres a cinco años” 1 
La Planificación define, ordena y prevé las funciones de todos los actores involucrados dentro de un 
proceso, el cual tiene como finalidad el cumplimiento de un objetivo en común, generalmente se 
traduce en beneficio tanto de los actores como de los usuarios o consumidores del producto final. 
Planificar es la “acción y efecto de planificar”, siendo planificar un plan general, metódicamente 
organizado y frecuentemente de gran amplitud, para obtener un objetivo determinado, tal como el 
desarrollo armónico de una ciudad, el desarrollo económico, la investigación científica, el 
funcionamiento de una industria, etc.” 2 
Se define como “el arte y la ciencia de formular, implantar y evaluar las decisiones a través de las 
funciones que permitan a una empresa lograr sus objetivos”. 3 
La Planificación hace referencia al proceso de formulación y definición de objetivos y prioridades a 
nivel macro de la organización, que es formulada a partir de las demandas de los terceros de la 
empresa, o del entorno donde está situada. Esta actividad abarca cinco niveles operacionales (Plan, 
Programa, Proyecto, Actividad y Tarea). 
Sallenave (1991), afirma que "La Planificación Estratégica es el proceso por el cual los dirigentes 
ordenan sus objetivos y sus acciones en el tiempo. No es un dominio de la alta gerencia, sino un 
proceso de comunicación y de determinación de decisiones en el cual intervienen todos los niveles 
estratégicos de la empresa". 4 
La planificación estratégica no es sólo una herramienta clave para el directivo implica, necesariamente, 
un proceso interactivo de arriba abajo y de abajo arriba en la organización; la dirección general marca 
metas generales para la empresa (apoyada en la información de mercados recibida, con seguridad, de 
las unidades inferiores) y establece prioridades; las unidades inferiores determinan planes y 
presupuestos para el período siguiente; esos presupuestos son consolidados y corregidos por las 
unidades superiores, que vuelven a enviarlos hacia abajo, donde son nuevamente retocados, etc. 
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Como consecuencia, el establecimiento de un sistema formal de planificación estratégica hace 
descender la preocupación estratégica a todos los niveles de la organización. 
La  planificación estratégica es la planificación global que permite la buena administración de un 
proceso. 
 Además, te saca de las actividades del día a día de tu organización o proyecto y te proporciona un 
esquema de lo que estás haciendo y dónde vas a llegar. La planificación estratégica te da claridad sobre 
lo que quieres lograr y cómo lo vas a conseguir. 
La planificación estratégica te permite responder a las siguientes preguntas: 
 ¿Quiénes somos? 
 ¿Qué capacidad tenemos y qué podemos hacer? 
 ¿Qué problemas estamos tratando? 
 ¿Qué influencia queremos causar? 
 ¿Qué asuntos críticos tenemos que responder? 
 ¿Dónde debemos situar nuestros recursos y cuáles son nuestras prioridades? 
Una vez que se han contestado estas preguntas, es posible contestar a lo siguiente: 
 ¿Cuál debería ser nuestro objetivo inmediato? 
 ¿Cómo tenemos que organizarnos para conseguir nuestro objetivo? 
 ¿Quién hace el qué y cuándo? 
Un plan estratégico no es rígido. Sin embargo, te da los parámetros en los que trabajar. Por eso, es 
importante: 
 Basar el proceso de planificación estratégica en un entendimiento real del medio externo. 
 Utiliza el trabajo que has hecho para aumentar tu entendimiento del medio externo y tu propia 




CHIAVENATO, Idalberto. Administración en los nuevos tiempos, McGraw Hill, Colombia 2004. P.228 
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Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Edición, Vigésima segunda edición.2001 
9 MEMBRANO, Joaquín. Metodologías Avanzadas para la Planificación y Mejora. Ediciones Díaz de Santos. España.2007. Pags: 192 
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA. 
Ventajas 
1. La Planificación estratégica ofrece pautas congruentes para las actividades de la organización. 
Al servirse de ellas los gerentes dan a su organización objetivos definidos con claridad y 
métodos para lograrlos. 
2. Además, el proceso de planificación los ayuda a prever los problemas antes que surjan y 
afrontarlos antes que se agraven 
3. Ayuda a los gerentes a reconocer las oportunidades seguras y riesgosas, además de elegir entre 
ellas. El análisis cuidadoso que ofrece la planificación estratégica le suministra mayor cantidad 
de información que necesitan para tomar buenas decisiones. 
4. Reduce al mínimo la posibilidad de errores y sorpresas desagradables, ya que los objetivos, 
metas y estrategias sometidos a un estudio riguroso. 
Desventajas. 
1. La principal reside en el peligro de crear una enorme burocracia de planificadores que pueden 
perder contacto con los productos y clientes de la empresa. 
2. Algunas veces pasan años para recuperar la enorme inversión de tiempo, dinero y personal que 
puedan requerir un sistema de planeación formal. 
3. Los gerentes aprenden a desarrollar sólo aquellas estrategias y objetivos que puedan soportar el 
análisis detallado del proceso de planeación, evitando así, las oportunidades atractivas que 
supone un alto grado de incertidumbre o que son difíciles de analizar y comunicar.  
 
1.3 IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA. 
Proporciona un marco de referencia para la actividad organizacional que pueda conducir a un mejor 
funcionamiento y una mayor sensibilidad de la organización. 
Los gerentes han averiguado que: si definen específicamente la misión de su organización, estarán en 
mejores condiciones de dar dirección y orientación a sus actividades. Las organizaciones funcionan 
mejor gracias a ello, y se toman más sensibles ante un ambiente en constante cambio. 
 
El éxito de la planificación estratégica consiste en el poder de anticipación, la iniciativa y la reacción 
oportuna del cambio, sustentando sus actos no en corazonadas sino con un método, plan o lógico, 
establecimiento así los objetivos de la organización y la definición de los procedimientos adecuados.  
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La planificación estratégica ayude a fijar prioridades, permite concentrarse en las fortalezas de la 
organización, ayuda a tratar a los problemas de cambios en el entorno externo.  
 
1.4      EVOLUCION DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA. 
Cuando Aníbal planeaba conquistar Roma se inició con la definición de la misión de su reino, luego 
formuló las estrategias, analizó los factores del medio ambiente y los comparó y combinó con sus 
propios recursos para determinar las tácticas, proyectos y pasos a seguir. 
Esto representa el proceso de Planificación Estratégica que se aplica hoy en día en cualquier empresa. 
Igor Ansoff (1980), gran teórico de la estrategia identifica la aparición de la Planificación Estratégica 
con la década de 1960 y la asocia a los cambios en los impulsos y capacidades estratégicas. 
Para otros autores, la Planificación Estratégica como sistema de gerencia emerge formalmente en los 
años setenta, como resultados natural de la evolución del concepto de Planificación: Taylor 
manifestaba que el papel esencial del "management" exigía la planificación de las tareas que los 
empleados realizarían, el gerente pensada el qué, cómo y cuándo ejecutar las tareas y el trabajador 
hacía. 
Esto originó un cambio estructural hacia la multidivisional. La investigación y el desarrollo cobran 
mayor importancia; el lapso de tiempo entre la inversión de un bien y su introducción al mercado se 
reduce cada vez más y el ciclo de vida de los productos se acorta; la velocidad de los procesos causas, 
por una mayor competencia. 
La Planificación Estratégica la cual constituye un sistema gerencial que desplaza el énfasis en el "qué 
lograr" (objetivos) al "qué hacer" (estrategias)  
Con la Planificación Estratégica se busca concentrarse en sólo, aquellos objetivos factibles de lograr y 
en qué negocio o área competir, en correspondencia con las oportunidades y amenazas que ofrece el 
entorno. 
Hace falta impulsar el desarrollo cultural, esto significa que todas las personas relacionadas con la 
organización se desarrollen en su saber, en sus expectativas, en sus necesidades, y en sus formas de 
relacionarse y de enfrentar al mundo presente y futuro, esencialmente dinámico. 
En la década de los sesenta, el término planeación a largo plazo "se usó para describir el sistema. 
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El proceso de Planificación Estratégica se comenzó a experimentar a mediados de los años setenta. En 
Venezuela se comienza algo más tarde. 
 




1.5 ORGANIZACIONES QUE UTILIZAN LA PLANIFICACION ESTRATEGICA. 
En la actualidad, tan solo basta revisar las páginas web de las distintas organizaciones para determinar 
que en su mayoría presenta algún elemento del plan estratégico, sea su misión, visión, objetivos, ejes 
estratégicos, políticas, etc., lo cual permite deducir que el 100% de la grandes y medianas empresas 
realizan una planificación estratégica, quedando reducida este porcentaje en las pequeñas empresas y 
aún más en las micro empresas, las cuales al contar con recursos limitados tienden aplicar criterios 
empíricos basados de la experiencia y la voluntad de sus gerentes. 
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Como ejemplo de organizaciones que aplican la planificación estratégica, tenemos: 
Internacionalmente: 
 Las Organizaciones mundiales como: de Salud, Comercio , Aduanas, ONU, FMI, etc.; 




 Todas las entidades del sector público, por mandato de la normativa vigente; 
 La Favorita, Banco de Guayaquil, Pronaca, Aseguradora del Sur, Novartis, Cervecería 
Nacional, etc. 
 
1.6             IMPORTANCIA DEL TEMA. 
“Planificar no significa saber que decisión tomaré mañana, sino qué decisión debo tomar hoy para 
conseguir lo que quiero mañana”, lo dice Peter Drucker en una de sus presentaciones sobre dirección 
estratégica. 
Fundamentalmente la importancia de la planificación radica en el valor que cada actor le dé dentro de 
la empresa, en el compromiso de todas las personas para llevar a cabo este proceso. 
Nada mejor que predicar con el ejemplo, o practicar aquello que se predica, es precisamente el caso del 
protagonismo que debe imponer el nivel ejecutivo de la organización en el desarrollo de la 
planificación, esto eleva el poder de autoestima de los demás actores e incentiva su compromiso para 
encarnar sus esfuerzos hacia el logro de los objetivos. 
Las estrategias de una organización deben centrarse en direccionar sus acciones efectivamente a 
obtener resultados óptimos, que den la capacidad a la empresa de reducir sus problemas, convertirlos 
en grandes oportunidades de negocios, para ello se debe contar con el trabajo y responsabilidad de sus 
integrantes. 
La planificación estratégica es considerada como una herramienta de gran poder, para diagnosticar, 
analizar, reflexionar y tomar decisiones colectivas, referente al entorno actual como punto de partida 
para trazar el camino futuro que deben seguir las organizaciones, para mutar a los cambios y 
situaciones que justamente el entorno les impone, con el objeto de lograr el máximo de eficiencia y 
calidad en sus operaciones. 
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En un mundo de múltiples cambios vertiginosos y turbulentos, donde las certezas se han quedado a la 
sombra de la incertidumbre, donde la evolución del mercado es prácticamente una constante, y que la 
actual situación económica global ha afectado a todos los niveles de las sociedades, es imperiosa la 
necesidad de imponer un desafío para prepararse para lo que vendrá, y así estar listo para enfrentar a 
los competidores, a las exigencias de los clientes, y al aumento de la competitividad empresarial. 
Por ello los empresarios de hoy, no pueden dejar de incluir en su empresa a la planificación estratégica, 
pues esta es una herramienta útil tanto para el posicionamiento de la empresa como de sus productos y 
servicios ofertados de modo que anticiparse a las eventualidades ofrece mayor flexibilidad y 
dinamismo en épocas de contingencias. 
Para saber que rumbo se debe tomar, las organizaciones indistintamente de su capacidad, tamaño y 
nacionalidad, deben poder desarrollar estas metodologías sólo mediante la gestión anticipada de 
información clave y su puesta en escena de posibles situaciones económicas y/o políticas. 
La Planificación Estratégica a diferencia de la Planificación tradicional, es un proceso más que aplican 
las organizaciones que desean dar un paso más hacia delante en su administración, convirtiéndose en 
una herramienta eficaz en la sincronización de funciones y funcionarios, para redirigir sus esfuerzos, 
renovando su compromiso con la empresa, para llegar al cumplimiento de los objetivos determinados. 
Además es importante debido a: 
 Propicia el desarrollo de la empresa al establecer métodos de utilización racional de los 
recursos. 
 Mantiene la mentalidad futurista teniendo más visión del porvenir y un afán de lograr y 
mejorar lo deseado. 
 Establece un sistema racional para la toma de decisiones, evitando las corazonadas o 
empirismo. 
 Al establecer un esquema o modelo de trabajo (plan), suministra las bases a través de las 
cuales operará la empresa. 




Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Edición, Vigésima segunda edición.2001 
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De lo enunciado se denota la importancia que tiene la aplicación de la planificación estratégica, pues 
permite conocer la situación actual en que se encuentra la organización, además permite determinar 
una situación futura y el rumbo de las acciones para alcanzar lo deseado, mediante el uso racional de 
los recursos y la participación de todos quienes conforman la organización. 
 
1.7           APLICACIÓN DEL TEMA. 
Es muy importante tener en cuenta  los distintos criterios de autores que refieren la planificación 
estratégica: 
En principio se debe decidir cuál es el giro del negocio, su misión, y la formulación de la visión 
estratégica que en general determinaran una dirección a largo plazo de la empresa. 
Convertir la misión y visión estratégicas en objetivos que pueden ser cuantificables. 
Desarrollar las estrategias necesarias para alcanzar los resultados deseados, Implantar y ejecutar 
estrategias escogidas eficiente y efectivamente. 
Evaluar el desempeño de las actuales condiciones cambiantes del entorno, nuevas técnicas o nuevas 

















2.               DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL 
2.1             Antecedentes 
2.1.1          Cantón Rumiñahui 
El Cantón Rumiñahui se encuentra ubicado en la Provincia de Pichincha en la República del Ecuador a 
0 grados 20 minutos y 18.6606 segundos de latitud sur y 78 grados 27 minutos y 6.0654 segundos de 
longitud occidental a una altitud promedio de 2535 msnm. 
El Cantón Rumiñahui tiene una extensión de 139 km2, lo que lo convierte en uno de los cantones de la 
República del Ecuador cuenta con una parroquia urbana que es Sangolqui y dos rurales: Cotogchoa y 
Rumipamba. Está limitado en el norte por el Cantón Quito, el río San Pedro es el límite natural entre 
estos dos cantones los cuales se encuentran unidos por la Autopista General Rumiñahui que une la 
ciudad de Quito con las diferentes parroquias del Cantón Rumiñahui. 
Al sur el cantón limita con el Monte Pasochoa y el Cantón Mejía, al este limita con el Cantón Quito 
exactamente con las Parroquia de Alangasi y Pintag el límite natural es el Río Pita. Al Oeste limita con 


















MONUMENTO AL MAÍZ 
Fue construido por el afamado pintor y escultor ecuatoriano Gonzalo Endara Crow, como gesto de 
inmenso aprecio por este terruño. Realiza la entrega de este monumento en el año de 1989, el pueblo 
de Sangolqui recibió la gran ofrenda de hierro, hormigón y cerámica, de 10m. de alto y 4m. de 
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diámetro, con aprecio y lo ha hecho parte de su identidad. Endara Crown supo plasmar en este 
monumento el dorado manjar de los dioses utilizando su característico y optimista estilo naif, 
recordando en esta obra la fertilidad del Valle de los Chillos. Obra artística realizada por el maestro en 
respuesta a su permanente búsqueda de vitalidad existente en las cosas sencillas. 
 




PLAZA CÍVICA RUMIÑAHUI 
Obra del genial maestro de las artes plásticas Oswaldo Guayasamin de raíces sangolquileñas. La obra 
duro nueve años de construcción, mide una altura promedio de 18,30 m. y está realizada en bronce 
repujado, hierro, y hormigón. El 11 de noviembre de 1978 se firma el convenio para iniciar esta 
construcción, el maestro Guayasamin realizó los planos generales de este colosal monumento del héroe 
indio “RUMIÑAHUI”, defensor de la nacionalidad ecuatoriana. 
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La inauguración de este monumento se la realiza el mes de mayo de 1994. Esta compuesto por: la base, 
de cerámica de color rojo que representa la quema de Quito, pues Rumiñahui pregonaba a sus tropas: 
“Solo fuego y cenizas para los invasores”; Las lanzas simbolizan al pueblo indio en pie de lucha; los 
brazos extendidos significan la victoria y resistencia de nuestra cultura indígena. 
 








14 es.wikipedia.org/wiki/Cantón Rumiñahui 
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Localización en la provincia de Pichincha 
Idioma oficial Español 
Entidad Cantón 
• País Ecuador 
• Provincia Pichincha 
Alcalde Ing. Héctor Saúl Jácome Mantilla 
• Fundación 31 de mayo de 1938 (74 años) 
• Superficie Total 139 km² 
Altitud 
 
• Media 2500 msnm 
• Máxima 3000 msnm 
• Mínima 2000 msnm 
Clima de 8 a 30° C 
• Poblacion Total 85.852 hab. 
• Densidad 617,64 hab/km² 
Gentilicio rumiñahuense 




2.1.2        Descripción de la Microempresa “Effects Studio”. 
 
La Empresa “EFFECTS SUTUDIO”S.A. con domicilio en el Valle de los chillos, Cantón Rumiñahui, 
es una empresa innovadora especializada en el Diseño Gráfico, es decir, diseño de páginas web, diseño 
de logotipos, presentaciones multimedia, como también desarrollo de proyectos de diseño de 
arquitectura corporativa, desarrollo de proyectos de branding (consultoría de estrategia de marca), 
desarrollo de identidad corporativa (imagen de la empresa). 
Con el objetivo de entregar el mejor servicio de primer nivel al cliente, con la satisfacción que el 
consumidor se sienta satisfecho del producto que se está entregando eficientemente a un tiempo 
requerido. 
Inicio sus actividades el 20 de febrero del 2006, siendo su principal actividad la prestación de servicios 
de Diseño Gráfico en general, diseño de páginas web, diseño de logotipos, presentaciones multimedia. 
Además de los servicios mencionados antes, la microempresa se ha fijado los siguientes servicios 
adicionales: 
 Servicio Integral 
 Instalación de los Programas de Diseño Grafico 
 Venta de espacios de publicidad 
 Creación y manejo de los contenidos 
 Reporte al cliente después de un servicio integral. 
 
Además “EFFECTS STUDIO”S.A. tiene una amplia experiencia en el desarrollo de identidad 
corporativa, para brindar servicios profesionales a las organizaciones. 
También somos una microempresa de comunicación de diseño Gráfico Visual, es decir nos 
encargamos de entregarle la solución completa para sus requerimientos, ya sea el diseño completo de 






2.2            Que es el Diagnostico Organizacional. 
El diagnóstico organizacional es una recopilación continua de datos sobre del objeto de estudio, el cual 
puede ser un proceso, un sistema o una empresa, con el objetivo de identificar los puntos fuertes, las 
oportunidades y las áreas problema. 
Esto como un primer paso para diseñar las estrategias que llevarán a combatir tanto amenazas como 
debilidades y a aprovechar las fortalezas y oportunidades. 
El diagnóstico organizacional es un análisis procesal donde se examinan todas las áreas que componen 
una empresa, afín de estudiarlas con la profundidad deseada y resolver situaciones que pueden atentar 
contra su buen funcionamiento. 
El éxito de un diagnóstico depende de la responsabilidad y el compromiso que pueda entregar el dueño 
del proceso o el gerente de la empresa, su aporte será de vital importancia sobre todo con la 
información que proporcione a la investigación, de sus conocimientos y sus pensamientos dependerán 
las futuras soluciones, ayudarán a la obtención de prácticas favorables para su empresa, además de su 
confianza y confidencialidad para manejar la información. 
Esta herramienta en forma de Y nos ayuda a organizar los aspectos más relevantes del Diagnóstico 
Organizacional, en donde la estructura, cultura y tecnología juegan un papel preponderante dentro del 













Gráfico No.18. Estructura del Diagnóstico. 
 
 
 “La Estructura Organizacional se refiere estimados a la Planificación, Organización, Dirección y 
Control, es decir al proceso administrativo, además de la toma de decisiones, la negociación de 
conflictos, las habilidades gerenciales, los presupuestos y finanzas” 5 
“Cuando hablamos de Cultura Organizacional, nos referimos al conjunto de principios, valores 
corporativos, cómo vive su gente dentro de la organización, el clima organizacional y las relaciones 
interpersonales” 6 
“Si hablamos de Tecnología Organizacional, nos estamos refiriendo a la infraestructura, espacio 
físico, utilitarios, funcionalidad, equipos de computación, herramientas, maquinarias, materiales e 
insumos” 7 
 “El Entorno organizacional es todo aquello que se encuentra fuera de los límites organizacionales, 
donde los gerentes no pueden ejercer mayor influencia, por ejemplo clientes, proveedores, 
competencia, medio ambiente, sistema político y económico” 8 
El diagnóstico organizacional tiene como fundamentos entre otros, el hecho de que en una empresa 
frecuentemente sus funcionarios son conscientes de las manifestaciones parciales de un problema es 
decir sus síntomas, y que es necesario un proceso de diagnóstico afín de identificar claramente el 
problema y establecer soluciones de mejora. 
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2.    INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZARÁN PARA EL DIAGNÓSTICO 
ORGANIZACIONAL 
Para obtener datos que proporcionen confiabilidad acerca de la investigación del diagnóstico 
organizacional, es importante el uso no de uno sino de varios instrumentos de recolección de datos, 
para lograr un acercamiento mucho más eficaz a la realidad de la empresa, precisamente para el 
presente estudio se utilizarán los siguientes: 
 La Entrevista 
 EL Cuestionario 
 La Observación 
 La Matriz FODA 
 
2.4.1           LA ENTREVISTA 
“La entrevista se caracteriza por ser un diálogo, una relación directa en base a la palabra entre dos 
sujetos: el entrevistador y el entrevistado.” 9 
La entrevista es considerada como el método más eficaz que el cuestionario en la recolección de datos, 
ya que permite obtener datos más completos, por medio de ésta, el entrevistador puede dar a conocer el 
objetivo del estudio y especificar claramente la información que necesita. 
Si es del caso puede reformular preguntas y clarificarlas, asegurando de esta manera una mejor 
respuesta. Se dice que es posible obtener la misma información por distintos caminos en diversos 
estados de la entrevista, comprobando así la veracidad de las respuestas. 
Debe ser planificada con la debida anticipación, considerando algunos elementos claves en base a los 
cuales el entrevistador pueda conducir en las mejores condiciones y de la manera más acertada su 
diálogo con el entrevistado: 
1. Ambiente físico. el lugar adecuado y acorde a la naturaleza de la entrevista. 
2. Actitud del entrevistador. presentación física, gestos y actitud decisiva. 
3. Saber preguntar y saber escuchar. Correcto uso de términos y dejar hablar 
4. Saber observar. Cambios de gestos, tonos de voz son mensajes importantes 
5. Uso de transiciones. Oportuna utilización de transiciones (leves, acentuadas, bruscas) 
6. Transferencia Positiva. Establecer un puente afectivo positivo entre sujetos 
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La entrevista puede ser de dos tipos: 
La entrevista estructurada, está rígidamente estandarizada, el entrevistador se somete a un curso de 
preguntas fijadas por anticipado. La entrevista no estructurada, deja mayor libertad al entrevistado para 
que se desenvuelva y exprese sus opiniones o criterios con la mayor amplitud posible. 
 
2.4.2               EL CUESTIONARIO 
Es el instrumento a través del cual el investigador busca llegar a la obtención de una información en un 
grupo de individuos, en base a un conjunto de estímulos (preguntas), mediante las cuales se busca 
llegar a dicha información (respuestas). 
Estas preguntas están plasmadas en un formulario impreso, siguiendo el orden que el investigador haya 
utilizado en base a su objetivo, el cual es llenado por el investido o consultado en presencia o no del 
responsable del estudio. 
Al formular las preguntas para un cuestionario se debe considerar que se establece un diálogo indirecto 
con el consultado, y que en consecuencia siempre se deben plantear preguntas que sean comprensibles 
para el sujeto, además que naturalmente dichas preguntas resalten el aspecto que se busca conocer. 
El uso de cuestionarios en una investigación, naturalmente trae sus complicaciones, precisamente 
relacionadas con la calidad y cantidad de datos que se pretende obtener, la posible evasión a una o 
varias preguntas, el no darle la debida importancia a las respuestas proporcionadas, son entre otras las 
posibles desventajas. De ahí la importancia de la correcta y minuciosa elaboración del instrumento. 
 
2.4.3            LA OBSERVACIÓN Y ANALISIS FODA 
“La observación permite obtener información directa confiable, siempre y cuando se realice mediante 
un procedimiento sistematizado y muy controlado, para lo cual hoy están utilizándose medios 
audiovisuales muy completos, especialmente en estudios del comportamiento de las personas en sus 
sitios de trabajo.” 10 
Consiste en el registro visual de lo que ocurre en una situación real dentro del desarrollo de 
operaciones o procesos dentro de la organización, se debe buscar la pertinencia de los registros 
dependiendo del objetivo que se persigue. 
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Estos registros pueden ser anotaciones de la observación directa, anotaciones interpretativas, 
anotaciones temáticas y anotaciones personales. 
El objetivo de la observación debe ser definido con anterioridad, así como la unidad de observación, 
las condiciones en que se desarrollarán y las conductas que deberá registrar procurando siempre la 
validez y confiabilidad de sus registros, utilizando para ello la habilidad requerida por parte del 
investigador. 
Se ha utilizado como una poderosa herramienta administrativa para detectar los problemas más 
complejos de las empresas dentro y fuera de su alcance. 
Se establecen e identifican las fortalezas y las debilidades como factores internos, mientras que la 
determinación de las oportunidades y amenazas son considerados como factores externos a la 
organización. 
 
IDENTIFICACION DEL UNIVERSO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 
Según Bernal “es el conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la investigación. Se puede 
definir también como el conjunto de todas las unidades de muestreo”. Estos elementos deben tener la 
condición de igualdad o reunir características similares, para que puedan ser útiles en el desarrollo de la 
investigación. 
La muestra es una parte del universo seleccionado, de la cual se obtiene realmente la información para 
el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y la observación de las variables 
objeto de estudio. 
Para obtener la muestra es necesario seguir los siguientes pasos: 
 Definir la población o universo 
 Identificar el marco conceptual 
 Determinar el tamaño de la muestra 
 Elegir un procedimiento de muestreo 
 Seleccionar la muestra 
Para el presente estudio se ha definido como el universo a todos los integrantes de la empresa objeto de 
estudio, cada funcionario responde por sus procesos y sus resultados, todos son parte integrante e 
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importante de la actividad comercial de la empresa, desde el empleado ubicado en la parte baja del 
organigrama hasta la gerencia. 
Para seleccionar la muestra objeto de estudio, se ha considerado utilizar como tal, al universo de 
personas que laboran en la empresa, debido a que reúnen las condiciones necesarias para convertirse en 
informantes de calidad, quienes aportarán con el desempeño normal de sus actividades para el caso de 
la observación, y con las respuestas que brinden información para el caso de las entrevistas y 
cuestionarios, todo esto para lograr los objetivos de la investigación. 
MUESTRA: 
ENCUESTAS REALIZADAS. 
Se realizaron las encuestas y entrevistas a todas las personas de la microempresa. 
RECOPILACION DE LOS DATOS 
Un aspecto muy importante en la investigación, es precisamente la recolección de datos o lo que es 
conocido también como trabajo de campo. 
Existen para ello las siguientes fuentes de información: 
Fuentes primarias, son todas aquellas de las cuales se obtienen datos directos, donde se origina la 
información, es información de primera mano o desde el lugar de los hechos. 
Fuentes secundarias, son todas aquellas que ofrecen información sobre el tema a investigar, pero que 
no son la fuente original de los hechos o datos, principalmente son los libros y documentos escritos en 
general. 
Para el presente estudio se utiliza el CUESTIONARIO como un instrumento válido de recopilación de 
datos primarios, aplicado en primera instancia a los funcionarios de la empresa “Effects Studio”. 
PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 
De conformidad con los datos recopilados a través del cuestionario utilizado para este efecto, a 





ENTREVISTA CLÍNICA APLICADA A LA GERENCIA GENERAL DE LA 
MICROEMPRESA EFFECTS STUDIO CIA. LTDA. 
La presente entrevista clínica tiene como objetivo, obtener un diagnóstico aproximado sobre los 
problemas que enfrenta, las causas de esos problemas y su impacto en el desarrollo del giro del 
negocio. 
Los resultados de esta entrevista efectuada al Gerente General de la empresa “Effects Studio” Cía. 
Ltda., se presenta a continuación: 
 
1. ¿En su opinión cuáles son los 3 problemas principales que existen en la Microempresa? 
 No existe Departamentalización, las actividades de cada empleado no se encuentran bien 
definidas. 
 No existe la suficiente capacitación para el personal 
 No existe crecimiento en las ventas. 
 
1. ¿Cuáles son las causas u orígenes de cada uno de estos problemas? 
 La microempresa no tiene un organigrama definido 
 No se cuenta con el presupuesto necesario para dichas capacitaciones. 
 Desconocimiento de los productos que la microempresa comercializa. 
 Desmotivación de los vendedores. 
 
2. ¿Cómo cree usted que esos problemas afectan a la Microempresa? 
¿Podría señalar cuál sería la posible solución a aquellos problemas? 
 Crear un Organigrama definido, en el cual exista una jerarquización de mandos y puestos que 
describan las actividades por departamento o área. 
 Considerar un Presupuesto factible para dar solución a las personas para que se capaciten y así 
tengan un mejor desempeño en la microempresa. 
 Conocer a fondo de los productos y servicios que se brinda al consumidor. 
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 Dar motivación por parte de la microempresa, a través de bonos, valoración por su trabajo y 
reuniones mensuales para su superación personal. 
 
3.¿Desea emitir alguna recomendación que contribuya al mejoramiento y crecimiento de la 
Microempresa? 
 Considerar que es muy vital que tengan conocimiento de cuál es la razón de ser de la empresa 
y hacia donde se quiere llegar. 
 La motivación es lo más importante en la microempresa manifiesta el gerente, pues tener a los 
trabajadores contentos y seguros en sus puestos es muy valioso. 
 Manifiesta que se debe dar relevancia a la mejora en las instalaciones, pues se trata de que todo 
























CUESTIONARIO APLICADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA MICROEMPRESA 
“EFFECTS STUDIO” 
Con el propósito de conocer la opinión del personal de la microempresa, se ha diseñado una encuesta 
cuyos resultados son los siguientes: 
 
1.- ¿Conoce usted si en la Microempresa “Effects Studio” se practica algún tipo de Planificación 
Estratégica? 
Alternativas:       
Cuadro N. 2    Se practica Planificación Estratégica.                    
SI                       0%           
NO                  100% 
                         
Gráfico N. 19 Práctica de Planificación 
 
De los encuestados, el 100% manifiesta no conocer sobre la práctica de Planificación Estratégica 
dentro de la organización. El no poseer una Planificación Estratégica constituye para la microempresa 











2.- ¿Cuáles son los valores que se cultivan en la microempresa? 
Alternativas:  
Cuadro N. 3 Valores que se cultivan en la Microempresa 
SI                       100%            
NO                         0% 
                          
Gráfico N. 20 Conocimiento de valores 
 
 
Del 100% de los encuestados manifiesta conocer sobre los valores que se cultivan en la Microempresa, 
por lo tanto constituye una FORTALEZA. Los valores deben estar bien posicionados en la mente de 
todos para ser aplicados constantemente. 



















3.- ¿Cómo es el Ambiente de Trabajo de la microempresa? 
Alternativas:        
Grafico N. 4 Ambiente de Trabajo  
EXCELENTE                     60% 
BUENA                             40% 
REGULAR                          0% 
MALA                                 0% 
     
Gráfico N. 21 Ambiente laboral    
                    
 
El 60% de los encuestados dice que el Ambiente laboral en la Microempresa es EXCELENTE, 
mientras que el 40% manifiesta tener un ambiente labora BUENO. La existencia de motivación es una 
OPORTUNIDAD segura, las personas gozan de un agradable ambiente laboral tanto en lo físico, 
















4.- ¿Cómo es la relación que existe entre los compañeros(as) de trabajo?  
Alternativas:    
Cuadro N. 5 Relación laboral entre compañeros.  
AMIGABLES                      20% 
SOLIDARIOS                     60% 
COLABORADORES           20%  
INDIFERENTE                     0%  
 
Gráfico N. 22 Compañerismo      
     
Sobre el compañerismo se manifiestan en un 60% por la opción de SOLIDARIOS, el 20% opina que 



















5.- ¿Según su criterio que estilo de liderazgo se practica en “Effects Studio”? 
Alternativas:     
Cuadro N. 6 Que estilo de Liderazgo se practica 
AUTORITARIO                   0% 
DEMOCRATICO             100% 
LIBERAL                            0% 
UNILATERAL                     0% 
 
Gráfico N. 23 Estilo de Liderazgo                      
 
 
El 100% de los encuestados dicen experimentar un liderazgo DEMOCRATICO. Es una FORTALEZA, 








LIBERAL 0% UNILATERAL 0% 







6.- ¿El personal de la Microempresa se encuentra motivado? 
Alternativas:     
Cuadro N. 7  El personal se encuentra Motivado 
SI                         80% 
NO                       20% 
 
Gráfico N. 24  Motivación del personal                         
 
 
Del personal encuestado el 80% dice estar motivado, el 20% manifiesta que su motivación no existe. 
Se debe aplicar planes de incentivo y mejorar las relaciones interpersonales. En la actualidad la 













7.- ¿Cree usted que en la microempresa existe apertura para presentar ideas creativas, críticas 
constructivas? 
Alternativas:   
Cuadro N. 8 Existe apertura para presentar ideas creativas 
SI                        100% 
NO                         0% 
 
Gráfico N. 25 Apertura para presentar ideas 
                          
 
El 100% de los encuestados acepta que existe apertura para presentar ideas creativas, esto constituye 














8.- ¿L a microempresa realiza campañas de marketing, promociones, o similares para 
incrementar las ventas? 
Alternativas:     
Cuadro N. 9 La microempresa realiza campañas de marketing 
SI                         40% 
NO                       60% 
 
Gráfico N. 26 campañas de marketing                          
 
 
El 60% considera que no realiza campañas de Marketing, sin embargo es importante diseñar 
Estrategias de Posicionamiento para lograr un crecimiento en las ventas. Hay que considerar que los 
productos y servicios que oferta Effects Studio, están dirigidos a toda la ciudadanía en donde una o 













9.- ¿Qué nivel de aceptación considera usted que tiene en el mercado los productos y servicios 
ofertados por la microempresa? 
Alternativas.   
Cuadro N. 10 Aceptación en el mercado 
EXCELENTE                     20% 
BUENA                             60% 
REGULAR                         20% 
MALA                                 0% 
 
Gráfico N. 27 Nivel de aceptación de productos                       
 
 
El 60% dice que la aceptación de los productos es BUENA, un 20% dice que es EXCELENTE y un 
20% es REGULAR. Se considera como una FORTALEZA BAJA, puesto que la aceptación de nivel 
EXCELENTE debería estar por encima de las demás alternativas. En este punto es importante analizar 
















10.- ¿Considera usted que “Effects Studio”, se desempeña mejor en el mercado que su 
competencia? 
Alternativas:    
Cuadro N. 11 Desempeño mejor que la competencia  
SI                        80% 
NO                      20% 
 
Gráfico N.28 Mejor desempeño que la competencia                         
 
 
El 80% manifiesta que la Microempresa se desempeña mejor en el mercado que su competencia. El 
20% restante produce una DEBILIDAD BAJA, porque asume un papel de espectador, y lo correcto 














11.- ¿Considera usted que la microempresa debería ofrecer al mercado más productos o 
servicios? 
Alternativas:   
Cuadro N. 12 Debería ofrecer más productos al mercado    
SI                     100% 
NO                       0% 
 
Gráfico N. 29 Ofrecer más productos y servicios                         
 
















ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES DE LA MICROEMPRESA “EFFECTS STUDIO” 
 
1.¿Usted se encuentra satisfecho con los productos y/o servicios que entrega la Microempresa 
“Effects Studio”? 
Alternativas:    
Cuadro N. 13 Satisfacción con los productos de la microempresa 
SI                           80% 
NO                         20% 
 
Gráfico N. 30 Satisfacción de los productos y servicios recibida                         
 
 
El 80% de los clientes encuestados opina que recibe un producto y/o servicio eficiente, el 20%  restante 
no se encuentra satisfecho. Esto constituye una DEBILIDAD BAJA, porque un producto y/o servicio 
debe estar en un 100% hacia el cliente. 
 











2. ¿Considera usted que los productos que tiene la Microempresa responde a sus expectativas en 
cuanto?     
Alternativas:   
Cuadro N.14 Expectativas a los productos de la microempresa 
CALIDAD                                      30% 
PRECIO                                        50% 
SERVICIO AL CLIENTE                 20% 
CONDICIONES DE PAGO               0% 
OTROS                                           0%              
 
Gráfico N. 31 Expectativas del Producto recibido                       
 
Del 50% de los clientes encuestados opina que la presentación del producto son por el precio, el 30% 
opina que son de calidad y el 20% restante opina que es de un buen servicio. Esto quiere decir una 









COND.PAGO 0% OTROS 0% 








3. ¿Cuándo usted ha presentado una queja o reclamo, ha sido atendido? 
Alternativas:  
Cuadro N. 15 Atención acerca a una queja      
SIEMPRE                                       40% 
MUCHAS VECES                         40% 
NUNCA                                         20% 
MUY RAPIDO                                0% 
 
Gráfico N. 32 Efectividad de la quejas del cliente                       
 
 
Del 40% de los clientes encuestados ha sido atendido muchas veces, el 40% opina que es atendido 
siempre y el 20% restante opinan que nunca es atendido. Se considera como una DEBILIDAD BAJA 








MUY RAPIDO 0% 







4. ¿Las condiciones de entrega del producto con respecto a la presentación, empaque, cantidad y 
calidad son en su opinión? 
Alternativas:   
Cuadro N. 16  Condiciones de entrega del producto     
MALA                                 0% 
REGULAR                         20% 
BUENA                             70% 
EXCELENTE                     10%     
 
Gráfico N.33 Calidad del producto recibido                          
 
 
Del 70% de los clientes encuestados opina que la calidad del producto es buena, el 20% dice que es 
regular y el 10% restante opina que es excelente. Se considera como una DEBILIDAD BAJA, puesto 















5. ¿Frente a la competencia cómo considera usted que es el producto, servicio y el desempeño de 
“Effects Studio”?    
Alternativas:   
Cuadro N.17 Como es el desempeño del producto frente a la competencia    
INFERIOR                      20% 
IGUAL                            60% 
SUPERIOR                     20% 
 
Gráfico N.34 Desempeño frente a la competencia                        
 
 
De los clientes encuestados el 80% opina que el desempeño de la Microempresa es superior a la 















6. ¿Qué otros productos o servicios, que usted considera debería ofrecer la Microempresa 
“Effects studio”? 
Alternativas:   
Cuadro N.18 Productos que debería ofrecer la microempresa al cliente 
PRODUCTOS                30% 
SERVICIOS                   70% 
 
Gráfico N. 35 Sugerencias de productos y servicio del cliente                       
 
 










SUGERENCIAS DE PRODUCTOS Y 





2.5.            DESCRIPCION Y ANALISIS DE MATRICES 
2.5.1            MATRIZ DESCRIPTIVA  FODA 
Cuadro N.19  Matriz descriptiva FODA 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
F1 Buena comunicación entre la gerencia y los 
trabajadores. D1 No existe ningún tipo de planificación. 
F2 Existencia de valores y principios corporativos. D2 Falta de conocimiento de la misión y visión. 
F3 Buen clima laboral. D3 Falta de objetivos. 
F4 El estilo de jefatura que utiliza que utilizan es 
democrático. D4 No existe manuales internos o reglamentos. 
F5 El personal se encuentra motivado. D5 No poseen organigrama. 
F6 Aceptación de críticas constructivas. 
D6  No existe planes operativos y cronograma de 
actividades. 
F7 Puntualidad y seriedad con nuestros clientes. D7  Falta de estudio a la competencia. 
F8 Buena aceptación de nuestros precios. D8  Falta de administración de los recursos. 
F9 Satisfacción de los clientes.   
F10 Buena aceptación en el mercado.   
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
O1 Trayectoria prestigiosa de la microempresa. A1 Competencia muy fuerte. 
O2 Microempresa confiable. A2 Poseer una cartera de clientes muy reducida. 
O3 Publicar el servicio en medios de comunicación. A3 Excesivo incremento de impuestos aduaneros. 
O4 Asignación de presupuestos a nuevos proyectos. A4 Falta de presupuesto. 
O5 Apertura de nuevos mercados. A5 Inestabilidad en el gobierno por las políticas. 





2.5.2       MATRIZ DE IMPACTO INTERNO 
Para la ponderación de las fortalezas y debilidades  se dio los siguientes valores: 
Alto  5 
Medio  3 
Bajo  1 
Cuadro N.20  Matriz de Impacto Interno 
      GRADO 
            
GRADO           
  MATRIZ DE IMPACTO INTERNO 
    
FORTALEZAS  DEBILIDADES 
            
IMPACTO 
N FACTORES INTERNOS     A 
   
M 
    
B     A 
   
M B   A M B 
1 Buena comunicación entre la gerencia y los trabajadores X           5F     
2 Existencia de valores y principios corporativos X           5F     
3 Buen clima laboral X           5F     
4 El estilo de jefatura que se utiliza es democrático X           5F     
5 El personal se encuentra motivado   X           3F   
6 Aceptación de criticas constructivas X           5F     
7 Buena aceptación de nuestros precios X           5F     
8 Satisfacción de los clientes X           5F     
9 Buena aceptación en el mercado   X           3F   
10 No existe ningún tipo de planificación       X     5D     
11 Falta de conocimiento de la misión y visión       X     5D     
12 Falta de objetivos       X     5D     
13 No existe manuales internos o reglamentos       X     5D     
14 No poseen organigrama       X     5D     
15 No existe planes operativos y cronograma de actividades       X     5D     
16 Falta de estudio a la competencia         X     3D   
17 Falta de administración de los recursos         X     3D   





2.5.3           MATRIZ DE IMPACTO EXTERNO 




Cuadro N.21  Matriz de Impacto Externo 
      GRADO 
            
GRADO           
  MATRIZ DE IMPACTO EXTERNO 
 
OPORTUNIDADES    AMENAZAS 
      
IMPACTO 
N FACTORES EXTERNOS     A    M     B     A 
   
M B   A M B 
1 Asignación de presupuesto para nuevos proyectos X           5O     
2 Apertura de nuevos mercados X           5O     
3 Trayectoria prestigiosa    X           3O   
4 Publicar el servicio en medios de comunicación   X           3O   
5 Microempresa confiable   X           30   
6 Competencia muy fuerte       X     5A     
7 Poseer una cartera de clientes muy reducida       X     5A     
8 Inestabilidad del gobierno por las políticas         X     3A   
9 Excesivo incremento de impuestos aduaneros         X     3A   
10 Falta de presupuesto       X     5A     







2.5.3         MATRIZ DE VULNERABILIDAD 
Alta  5 
Buena  3 
Baja  1 
Cuadro N. 22 Matriz de Vulnerabilidad 
  AMENAZAS 1.Competencia  2.Poseer 3. Excesivo 4.Falta  5.Inestabilidad  TOTAL 
    muy fuerte 
una 
cartera incremento  de en el gobierno   




impuestos presupuesto por las    
N. DEBILIDADES   
muy 
reducida aduaneros   politicas   
1 
No existe ningún tipo de 
planificación 3 5 3 5 3 19 
2 
Falta de conocimiento de misión y 
visión 5 5 1 3 1 15 
3 Falta de objetivos 3 5 1 3 3 15 
4 
No existe manuales internos o 
reglamentos 5 5 3 5 3 21 
5 Falta de organigramas 5 5 1 5 3 19 
6 
Falta de planes operativos y 
cronogramas 5 5 1 5 3 19 
7 Falta de estudio a la competencia 5 5 3 5 3 21 
8 Falta de administración de recursos 1 5 1 5 1 13 







2.5.4           MATRIZ DE APROVECHABILIDAD 
Alta  5 
Media  3 
Baja   1 
Cuadro N. 23  Matriz de Aprovechavilidad 
                                              OPORTUNIDADES 1.Asignacion 2.Apertura 3.Trayectoria 4.Publicar el 5.Microempresa TOTAL 
    
de 
presupuesto de nuevos prestigiosa servicio en confiable   
          FORTALEZAS a nuevos mercados   medios de     
N.   proyectos     comunicación     
1 Buena comunicación entre trabajadores y gerente 3 3 5 3 5 19 
2 Existencia de valores y principios corporativos 1 1 5 1 5 13 
3 Buen clima laboral 3 3 3 1 5 15 
4 Estilo de jefatura es democrático 1 1 5 1 5 13 
5 Personal motivado 3 3 5 1 5 17 
6 Aceptación de criticas constructivas 3 1 5 1 5 15 
7 Satisfacción de los clientes con el servicio  3 5 5 1 5 19 
8 Buena aceptación de nuestros precios 5 5 5 3 5 23 
9 Buena aceptación en el mercado 3 5 5 3 5 21 







2.5.5            MATRIZ DE ESTRATEGIAS CLAVES 
Cuadro N. 24 Matriz de Estrategias Claves. 
 ANALISIS EXTERNO OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 
1. Microempresa confiable 1. Cartera de clientes muy 
  2. Trayectoria prestigiosa reducida 
  3. Apertura de nuevos mercados 2. Falta de presupuesto 
  4. Impacto positivo del servicio 3. Competencia muy fuerte 
ANALISIS INTERNO en el mercado   
FORTALEZAS ESTRATEGIAS PARA F.O ESTRATEGIAS PARA F.A 
1. Buena aceptación de nuestros precios 1. Aumento de campañas publicitarias 1. Trabajar en la busca de nuevos 
2. Buena aceptación en el mercado 2. Invertir y mejorar constantemente  clientes potenciales 
actual la tecnología 2. Estudio a fondo de la  
3. Satisfacción de los clientes con  3. Buscar más mercados a nivel nacional Competencia 
nuestro servicio 4. Seguin cumpliendo satisfactoriamente 3. Brindar seguridad al personal 
4. Buena comunicación entre el gerente a los clientes 4. Buscar fuentes de financiamiento 
y el personal 5. Capacitar constantemente al personal para nuevos proyectos 
5. Personal motivado para que se sienta motivado 5. Establecer estrategias de ventas 
6. Puntualidad y seriedad con nuestros 6. Invertir eficientemente los recursos  promoción y publicidad, para 
clientes de la microempresa fortalecer la imagen del producto 
7. Aceptación de críticas constructivas 7. Ser innovadores servicio e incrementar las ventas 
8. Existencia de valores y principios  8. Mantener en alto el prestigio e imagen en un corto plazo 
corporativos de la microempresa frente a los  6. Ser mas competitivos 
  consumidores 7. Aprovechar el potencial humano  
    de la empresa 
    8. Penetración en el mercado con  
    precios justos 
DEBILIDADES ESTRATEGIAS PARA D.O ESTRATEGIAS PARA D.A 
1. Poca atención a la competencia 1. Elaborar un plan estratégico 1. Tener mayor poder de  
2. No existe manuales internos o  2. Hacer un seguimiento constante al convencimiento en los clientes 
reglamentos cliente 2. Fortalecer el servicio, y mejorar  
3. Falta de planes operativos y  3. Realizar un diseño organizacional día a día para obtener resultados 
cronogramas 4. Establecer la estructura orgánica Favorable. 
4. Falta de creación de ideas innovadoras administrativa 3. Elaborar un plan de marketing  
5. No existe planificación 5. Difundir a los empleados el  eficaz 
6. Mas investigación de mercado direcccionamiento estratégico 4. Diseñar manuales de  
7. Falta de conocimiento de misión y 6. Estudiar eficientemente a la  procedimientos 
vision competencia 5. Estar informados de todos los  
8. Falta de objetivos 7. Fijación de objetivos estratégicos para aspectos que involucran a la  
  el cumplimiento de las metas  microempresa, para poder brindar 
  establecidas un servicio de calidad. 
    6. Realizar un benchmarking de  
    empresas competitivas 
    7. Buscar nuevos medios de 
    conseguir el presupuesto requerido 





3.      PROPUESTA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA PARA LA MICROEMPRESA 
“EFFECTS STUDIO” EN EL VALLE DE LOS CHILLOS. 
 
3.1        Diseño de la Estructura Organizacional  
El organigrama estructural se define como la representación gráfica de la estructura orgánica de una 
institución y sus respectivas áreas, debe reflejar en forma esquemática la descripción de las unidades 
que la integran, su respectiva relación, niveles jerárquicos y canales formales de comunicación.  























































3.2              Organigrama Funcional de la Microempresa “Effects Studio”S.A. 
Se deriva del organigrama estructural, aquí se incluye las principales funciones de cada departamento o unidad que la empresa posee, este tipo de 
organigrama es de gran utilidad para capacitar al personal y presentar a la organización en forma general. 
Gráfico N. 37 Organigrama Funcional 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
             
JUNTA DE ACCIONISTAS 
Máximas autoridades de la empresa, su responsabilidad y sus 
derechos están limitadas al número de acciones que posea, 
destinan las inversiones en mejoras constantes para la empresa. 
GERENTE GENERAL 
Es la persona responsable del sistema administrativa, siempre debe 
estar pendiente de las necesidades que tenga el personal y estar 
supervisando cada área de la empresa. 
ASESORIA JURIDICA 
Personas especializadas en 
asuntos jurídicos y legales. 
GERENTE FINANCIERO 
Se encarga de coordinar todas las actividades 
que tengan que ver con el sector financiero y 
contable de la empresa, responsable de 
presentar la empresa con una liquidez sólida y 
mantenerla bajo una solvencia sólida. 
GERENTE ADMINISTRATIVO 
Coordina con gerencia la responsabilidad, acerca del 
manejo, bienestar y desarrollo de todo el personal de la 
empresa, promoviendo un ambiente de trabajo 
dinámico y seguro, encaminado al éxito. 
GERENTE COMERCIAL 
Es la persona encargada de coordinar con la 
gerencia y administración, la estrategia comercial 
para ofrecer a los consumidores un buen servicio, 
responsable de promoción, ventas, publicidad, 
marketing, etc. 
CONTABILIDAD 
Responsable de tener al día las cuentas que 
maneja la empresa, los estados financieros, 
bancos, etc 
PRESUPUESTO 
Responsable de elaborar el presupuesto 
para los proyectos que se presenten. 
TESORERIA 
Persona responsable de realizar los pagos 
respectivos a proveedores, nomina, etc  
RECURSOS HUMANOS 
Responsable de planificar, organizar, dirigir y 
controlar el sistema de gestión del talento humano, 
bienestar, clima laboral, etc. 
SISTEMAS 
Persona responsable de la coordinación e 
instalación de los sistemas que se manejan. 
SEGURIDAD FISICA Y MANTENIMIENTO 
Coordina la seguridad de la empresa y los 
empleados, seguros de vida, salud, incendio. 
MARKETING Y PUBLICIDAD 
Persona responsable de la publicidad, 
promociones marketing, imagen corporativa de 
la empresa 
CONSUMO Y RECLAMOS 
Persona encargada para recibir reclamos acerca 
de la atención, el servicio y encontrar la 
solución.  
OPERACIONES Y VENTAS 
Persona encargada de supervisor, implementar, 
controlar y mantener las funciones de 
promoción y ventas de la empresa. 
GERENTE TECNICO 
Persona responsable que busca apoyo a los 
diseñadores, a los encargados de difundir los 
proyectos, para investigar y definir procedimientos 
constructivos que permitan la utilización óptima 
de los recursos de la microempresa  
DISEÑO GRAFICO 
Responsable de realizar el paquete de 
servicio a través de la presentación digital, 
diseñado mediante programas especializado 
para diseño. 
PROYECTOS 
Persona encargada de coordinar y presentar 
las oportunidades de negocios, a través de 
los negocios. 
MANTENIMIENTO TECNICO 
Se encarga de tener en buen estado los 
equipos que posee la microempresa. 
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3.3        Manual de Funciones y Responsabilidades de las Unidades Técnicas y Administrativas. 





JUNTA DE ACCIONISTAS 
 
 Establecer la misión y visión corporativa 
en forma clara y precisa. 
 Estructurar los objetivos de la 
microempresa. 
 Toma de decisiones 
 Delegación de autoridad a los distintos 
miembros de la empresa. 







 Planificar las actividades de la 
microempresa. 
 Organizar los recursos disponibles. 
 Dirigir el recurso humano hacia los 
objetivos corporativos. 
 Analizar en forma periódica los 








 Se encarga de asuntos legales y tributarios 
que auxilien y asesoren la dirección de la 
microempresa, es muy importante para 
resolver los problemas de índole legal y 












 Es una de las áreas de la microempresa 
que sirve para dar apoyo a los 
diseñadores, a los encargados de sistemas 
y a los propietarios de un proyecto. 
 Investigar y definir procedimientos 
constructivos para lograr la óptima 
realización y la logística que los servicios 








 Presentar propuestas nuevas e 
innovadoras para la microempresa. 
 Involucrar participativamente a la 
microempresa en el mercado con la 
ejecución de proyectos y propuestas. 
 Analizar detenidamente las propuestas 







 Realizar los paquetes de contenidos con 
programaciones, diseños, videos, etc. 
 Preparar el material de trabajo para 
montar el diseño requerido por el cliente. 
 Elaborar el diseño con tiempos y 












 Elaborar un plan de gestión y soporte 
técnico para los programas de diseño. 
 Revisar periódicamente el sistema 
























 Diseñar el plan económico financiero de 
la microempresa. 
 Asesorar en la toma de decisiones 
gerenciales, basado en la información 
económica financiera. 
 Establecer las funciones y 
responsabilidades de las unidades de 
contabilidad, tesorería y presupuesto. 
 Implementar un sistema contable que 
permita llevar a cabo la contabilidad en 
forma clara y sencilla. 
 Analizar los estados financieros para la 




 Llevar los registros contables en forma 
clara y ordenada para la elaboración de 
balances. 
 Controlar los flujos de caja y las 
rotaciones de cuentas por cobrar y pagar. 
 Controlar el pago de nómina y 
obligaciones tributarias. 










 Elaboración del presupuesto anual para la 
microempresa. 
 Asignar presupuesto para las distintas 
áreas. 
 Presentar informes periódicos sobre la 
utilización y manejo del presupuesto 
asignado a las distintas unidades 







 Realizar los pagos a tiempo a empleados y 
proveedores. 






















 Controlar el sistema administrativo de la 
microempresa. 
 Promover un ambiente de trabajo 
dinámico y seguro, encaminado al éxito. 
 Elaborar un plan de capacitación, 
motivación e incentivo. 
 Estar pendiente de las necesidades que 





















 Planificar, organizar, dirigir y controlar el 
sistema de gestión del talento humano. 
 Controlar la asistencia y los horarios de 
trabajo. 
 Establecer las funcione y 
responsabilidades del recurso humano. 
 Implementar un programa de motivación 
e incentivos al personal que esté 
relacionado directamente con la 
productividad. 
 Selección de personal basado en 
competencias. 
 Clasificación y valoración de los puestos 
de trabajo. 






 Revisar periódicamente el estado de los 
equipos, las instalaciones, los programas 






SEGURIDAD FISICA Y MANTENIMIENTO 
 
 Proporcionar el bienestar otorgado, 
seguros de vida y salud. 
 Mantener a la microempresa bajo un 
resguardo, obteniendo seguros contra robo 
e incendios. 
 Respaldar el seguro para los equipos que 





















MARKETING Y PUBLICIDAD 
 
 Elaboración de planes de ventas anuales. 
 Elaborar planes y estrategias comerciales 
para alcanzar los objetivos corporativos. 
 Buscar alianzas estratégicas para facilitar 
la comercialización. 
 Mejorar los canales de distribución. 
 Establecer márgenes mínimos de ventas 
mensuales. 
 Realizar un seguimiento a los clientes. 
 
 
 Estructuración y ejecución del plan de 
marketing. 
 Elaborar e implementar constantemente 
campañas de publicidad. 
 Realizar un reporte al cliente después de 
cada campaña publicitaria. 
 Auxiliar del departamento de diseño 






CONSUMO Y RECLAMOS 
 
 Atender las opiniones y sugerencias que 
los clientes y proveedores den en relación 
a la microempresa o al servicio. 
 Brindar soluciones corporativas de 
manera eficiente. 













OPERACIONES Y VENTAS 
 
 Conocer las expectativas del cliente. 
 Definir los beneficios y ventajas del 
cliente. 
 Averiguar constantemente precios, 
calidad, beneficios y que grado de 
aceptación en el mercado tiene la 
competencia. 
 Conocer perfectamente el servicio a 
ofrecer. 
 Coordinar con gerencia las reuniones con 
los posibles clientes. 















3.4        DISEÑO DE LOS PROCESOS  
3.4.1       Mapa de Procesos “Effects Studio”S.A. 
Gráfico N. 39 Mapa de Procesos 
 
            
            









   Diseño  
   Grafico                  Proyectos   






Seguridad Física y 
mantenimiento 
Sistemas 
Consumo y reclamos 
Cartera y Cobranzas 
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3.4.2       ORGANIGRAMA POR PROCESOS DE LA MICROEMPRESA “EFFECTS STUDIO” S.A. 
































Junta de Accionistas 
Gerente General. 






Elaboración de la 
presentación del 
servicio. 
Bienestar social para la 
empresa. 
Control de resultados, 
















Seguridad física y 
mantenimiento 
Sistemas 
Consumo y Reclamos. 




3.4.3             CADENA DE VALOR. 
 
Es una herramienta que sirve para identificar fuentes de ventajas competitivas. El propósito es que, en 
las actividades realizadas dentro de una empresa puedan aportarle a un buen mejoramiento. 
Cada empresa es un conjunto de actividades que se desempeñan para diseñar, producir, llevar al 
mercado, entregar y apoyar a sus productos. Todas estas cadenas pueden estar representadas usando 
una cadena de valor. 
La cadena de valor  de una empresa y la forma en que se desempeña sus actividades individuales son 
un reflejo de su historia, de su estrategia, de su enfoque para implementar la estrategia y las economías 
fundamentales para las actividades mismas. 
Las actividades de valor pueden dividirse en dos amplios tipos: actividades primarias o agregadoras de 
valor y actividades de apoyo. 
Las actividades primarias o agregadoras de valor: son las actividades implicadas en la creación 
física del producto o servicio, su venta y transferencia al  comprador, así como asistencia posterior a la 
venta. 
Las actividades de apoyo: sustentan a las actividades primarias y se apoyan entre si, como puede ser, 






3.4.3.1         CADENA DE VALOR DEL PROCESO GOBERNANTE DE “EFFECTS STUDIO”S.A. 
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Diseño Planificación            
Estratégica. 







Análisis de futuros  
Proyectos. 
Planificación de los  
Recursos a utilizar 
 
 









































indicadores de gestión. 
Control de gastos. 
Identificar los 
problemas presentados 
en el periodo. 







posicionamiento en el 
Mercado. 
Competitividad  y 
rentabilidad. 
Disminución de gastos 





3.4.3.2           CADENA DE VALOR DEL PROCESO DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA. 
Gráfico N. 42 Cadena de Valor del Proceso de la Planificación Estratégica 
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.                     
Nos permite obtener datos 
más completos. 
El entrevistador, puede dar a 
conocer el objetivo del 
estudio, comprobando así la 
veracidad de las respuestas 





año, la manera 
de alcanzarlos 
que debe seguir 
la 
microempresa. 












flujo de caja a la 
microempresa. 
Nos permite ver, muy 
bien definido hacia 
dónde quiere ir, que 
permita el camino 
hacia el cumplimiento 
de los objetivos. 
Hay que definir el 



























Consiste en la 
comparación de los 
impactos reales de 
la microempresa, 
con los planes 
estratégicos 
acordados. 
Consiste en el análisis y 
recopilación de 
información a medida q 
avanza la organización. 
El objetivo es mejorar la 




3.4.3.3              CADENA DE VALOR Y CARACTERIZACION DEL PROCESO AGREGADOR DE VALOR DE DISEÑO GRAFICO, 




Gráfico N. 43 Cadena de Valor y Caracterización del Proceso Agregador de Valor de Diseño Grafico 
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Es un medio de 
comunicación y de 
expresión, x medio del 
Diseño Gráfico, 
podemos transmitir un 
mensaje o un concepto 
con símbolos, gráficos, 
textos, imágenes y 
colores. 
Creación de Páginas 
Web Corporativas. 
Desarrollo completo de 
un panel de 
administración de 
contenidos, para que el 
cliente pueda modificar 
por completo toda la 
información de la 
página web. 
El desarrollo de 
páginas web es algo 
muy creativo, 
intervienen diferentes 
campos que tienen un 
papel fundamental, la 
fotografía. 
Abarca el diseño del 
logotipo y el Diseño Gráfico 
Corporativo (su 
representación visual) su 
símbolo o logotipo. 
Es un reto el plasmar las 
expectativas antes citadas o 
ideas virtuales, que en un 
principio están solo en la 
mente. 
Presentaciones Multimedia 
para insertar en una página 
web. 
En CD o DVD con el fin de 
presentar a la empresa u 
organización el producto o 
servicio de una manera muy 
clara y efectiva. 
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3.4.3.4          CADENA DE VALOR Y CARACTERIZACION DEL PROCESO AGREGADOR DE VALOR DE PROYECTOS, PARA 




Gráfico N. 44 Cadena de Valor y Caracterización del Proceso Agregador de Valor de Proyectos 
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Podría definirse a un 
proyecto como el 
conjunto de las 
actividades que 
desarrolla una persona 
o una entidad para 
alcanzar un 
determinado objetivo. 
 Estas actividades se 
encuentran 
interrelacionadas y se 
desarrollan de manera 
coordinada. 
Desarrollamos la parte 
técnica de los proyectos y 
conjuntamente creamos el 
diseño corporativo de locales 
tipo, destinados a diferentes 
usos. 
Realización del proyecto 
según necesidades 
particulares del cliente. 
Diseño interior en 3D. 
Diseño de marca, logotipo o 
identidad visual, etc. 
Creamos marcas de 
manera global. 
Muchos proyectos de 
branding, empiezan 
cuando la marca es solo 
una idea abstracta y 
volátil, momento en el 
que se empieza a 
dotarlos de valor y 
sentido y vamos 
construyendo el valor de 
la marca. 
Se asocian simbología, 
colores, grafismo y otros 
elementos q conforman 
su imagen visual. 
Creamos la 
representación o imagen 
que un espectador tiene 
de una organización o de 
una empresa. 
La identidad corporativa 




hacemos de ella. 
La identidad Corporativa 
abarca aspectos tangibles 
como el diseño de 








3.5        DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO. 
 
La empresa para permanecer en el mercado, crecer y generar utilidades debe tener muy bien definido 
hacia dónde quiere ir, es decir saber el camino que permita llevarla hacia el cumplimiento de sus 
objetivos. Hay que definir el futuro de la empresa: “El direccionamiento estratégico es la parte 
importante sobre la cual descansa la elaboración del plan estratégico y los planes operativos” 11 
 
3.5.1      MISION. 
“La misión de una organización es el propósito para el cual, o la razón por el cual existe una 
organización.” 12 
Una buena misión institucional debe reflejar las expectativas de sus clientes. Es el cliente y solo el 
cliente quien decide quién lo que es una organización: debe ser básicamente amplia en su alcance para 
que permita el estudio y la generación de vasta gama de objetivos y estrategias factibles sin frenar la 
creatividad de la gente. 
“El propósito fundamental de la misión consiste en dar claridad de enfoque a los miembros de la 
organización, hacerles comprender de qué manera se relaciona lo que hacen con un propósito mayor, 
por consiguiente, el enfoque de la misión debe ser interno para la organización. No externo para otro 
grupo de interés.” 13 
La misión propuesta de “Effects Studio”S.A es la siguiente: 
Gráfico N. 45 Misión 
           
           
           
           
           




“Brindar constantemente con el servicio, de 
Diseño Grafico, cubriendo todas las 
expectativas  de nuestros clientes, 
satisfaciendo las necesidades, con calidad, 
productividad y oportunidad. Reflejando la 
imagen empresarial de forma eficaz, 
fundamentada en un desarrollo social 
sostenible y justo.” 
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3.5.2          VISION  
Es la razón de ser de la organización una declaración amplia y suficiente de donde quiere que su 
organización este dentro de 3 a 5 años. 
“la visión corporativa es un conjunto de ideas generales, algunas de ellas abstractas, que proveen el 
marco de referencia de lo que una empresa quiere y espera ver en el futuro.” 14 
La visión propuesta por “Effects Studio”S.A es la siguiente: 
Gráfico N. 46 Visión 
 
 
           
           
           




3.5.3         VALORES Y PRINCIPIOS CORPORATIVOS. 
“Los valores son el conjunto de principios, creencias, reglas que regulan la gestión de la 
organización.”15 
Constituyen la filosofía institucional y el soporte de la cultura organizacional, ayudan y son referencia 
para la misión y visión de la empresa. 
Se debe entender por Cultura Organizacional al modo de vida propio  que cada organización 
desarrolla en sus integrantes, es el conjunto de todas estas normas, valores, principios, creencias, 
procedimientos, conductas, etc. Los mismos que se convierten en hábitos de las personas que integran 
la empresa. 
Toda institución implícita o explícitamente tiene un conjunto de valores corporativos, por lo tanto estos 
deben ser analizados, ajustados o redefinidos y luego divulgados. 
 
“Consolidar el Liderazgo de “Effects 
Studio” en el mercado nacional, 
expandiendo su penetración del servicio de 
Diseño Grafico en los mercados del 
exterior y así ser líder del Diseño Grafico a 
nivel nacional e internacional.” 
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La empresa “Effects Studio” S.A tiene como valores y principios básicos que han ayudado a la 









Con el fin de mejorar continuamente y obtener un mejor crecimiento organizacional, es necesario 
proponer se incrementen a los valores  y principios ya existentes, los siguientes: 
 La productividad: en “Effects Studio” la productividad será un factor muy indispensable para 
el crecimiento y desarrollo de la microempresa  en el mercado y garantizar el cumplimiento de 
las necesidades con los involucrados en la empresa. 
 La competitividad: este valor será el compromiso que la microempresa deberá cumplir para 
lograr el éxito esperado en el mercado, buscando ventajas comparativas  y competitivas para 
satisfacer al cliente y cumplir con las necesidades que este tenga de forma oportuna, ofreciendo 
un servicio de alta calidad y a precio justo y razonable. 
 Desarrollo del Talento Humano: el talento humano es el factor más importante para la 
empresa, este representa un elemento fundamental para en la cultura empresarial, el mismo que 
se le deberá un trato adecuado, reconocer el trabajo, brindar oportunidades de desarrollo y 
crecimiento, capacitar, respetar sus ideas entre otros. 
 Rentabilidad: este principio tiene como fin la sobrevivencia que dará a la microempresa, pues 
con este se garantizara el crecimiento y fortalecimiento de la inversión, mejoras en el servicio, 
oportunidades de trabajo y aspectos claves para la permanencia  y participación de “Effects 
Studio” en el mercado. 
 Calidad en el servicio: para “Effects Studio” este valor se convertirá en un reto diario y 
permanente a mejorar, tomando en cuenta que la calidad debe existir en cada uno de los 
procesos y recursos que la microempresa tenga. 
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 Compromiso con el cliente: “Effects Studio” debe orientar principalmente sus actividades 
hacia el bienestar y satisfacción del cliente, cumpliendo sus necesidades y expectativas frente 
al servicio ofrecido. 
 
3.5.4       OBJETIVOS. 
Son los fines hacia los cuales se dirigen las actividades de la microempresa. Nos indican hacia qué 
punto deben dirigirse las otras fases del proceso administrativo y por lo tanto, han de especificar los 
fines o resultados que desean lograr y que deben concordar con el propósito y la misión. 
Los objetivos estratégicos establecen que es lo que se va a lograr y cuando serán alcanzados los 
resultados. 
“Objetivos son los propósitos de la empresa que tomados en conjunto define su propia razón de ser o 
de existir” 15 
Deben ser claros, concisos, concretos, alcanzables, entendibles y conocidos por todos los miembros de 
la organización, elaborados en base a la misión y visión de la empresa; existen generales y específicos, 
de corto o largo plazo, dependiendo de la importancia de cada uno. 
El Objetivo General propuesto por: “Effects Studio”S.A es la siguiente: 










“Ser la microempresa pionera en el 
Ecuador que ofrezca el servicio de 
Diseño Gráfico, logrando la 
satisfacción de las expectativas de los 
clientes, para así lograr, permanencia 




Los OBJETIVOS ESPECIFICOS propuestos para la microempresa que tiene la relación con el 
objetivo general, son los siguientes: 
 Implementar y difundir la Planificación Estratégica, de modo que garantice una mejora 
continua en todas las áreas. 
 Fortalecer las relaciones comerciales con clientes para que el servicio de Diseño Gráfico sea 
permanente. 
 Determinar líneas de acción encaminadas al mejoramiento continuo. 
 Fortalecer la capacidad productiva, mejorando los procesos, tecnología y calidad de servicio. 
 Emprender actividades y proyectos comerciales que sean apropiados para lograr ventajas 
competitivas y comparativas, mayor rentabilidad y crecimiento de la microempresa. 
 Lograr que el personal adquiera un mayor conocimiento para un mejor desempeño de sus 
actividades. 
 Fortalecer e incrementar la capacidad productiva, mejorando los procesos, tecnología y calidad 
de servicio. 
 
3.5.5        POLITICAS Y NORMAS. 
Al realizar planes de largo plazo en una organización se debe desarrollar lineamientos, políticas para 
poder implementar dichos planes. 
Las políticas y normas son declaraciones que tienen constancia escrita que reflejan el cumplimiento de 
los objetivos, sirven como herramienta indispensable para que la alta gerencia pueda implementar los 
planes y el desarrollo de las estrategias establecidas. 
“Las políticas son las directrices generales y de carácter permanente, pero no invariables que tienen por 
objeto ayudar el cumplimiento de los objetivos y estrategias definidas.” 16 
La microempresa “Effects Studio” S.A necesita políticas, normas y lineamientos que guíen sus 
actividades diarias hacia el logro de los resultados y objetivos planteados. 
A continuación se presenta una lista de políticas y normas que se debería aplicar en la microempresa: 
 Revisar cada 3 años la Planificación Estratégica de la microempresa, analizar los aspectos 
negativos y cambiarlos para el bien de la organización. 
 Establecer un cronograma de trabajo con tiempos reales. 
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 Establecer un reglamento interno para la empresa. 
 Controlar el desempeño del talento humano, brindar capacitaciones o charlas constantes que 
ayuden al mejoramiento de los recursos y el logro de los resultados. 
 Horario establecido para exigir la puntualidad y responsabilidad. 
 Correcto uso de la información. 
 Establecer un manual por funciones por áreas. 
 El personal no podrá ingresar a laborar en estado de embriaguez por seguridad. 
 Los pagos a empleados y proveedores serán puntuales. 
 Todo el personal debe mantener limpio y ordenado su lugar de trabajo. 
 Se prohíbe la falta de respeto y buenos modales de los miembros de la microempresa con los 
clientes. 
 El personal tendrá un espacio para expresar sus sugerencias e ideas para el aporte de la 
microempresa. 
 El personal nuevo obtendrá un programa de inducción y capacitación sobre el sistema o 
programa a utilizar. 
 
3.5.6          ESTRATEGIAS. 
Las estrategias son programas generales de acción que llevan consigo compromisos de énfasis y 
recursos para poner en práctica una misión básica: son las diferentes actividades y acciones que deben 
realizarse para lograr cumplir con los objetivos planteados por la organización y cada una de sus áreas.  
“Las estrategias son a menudo la respuesta emergente a circunstancias no previstas, es más de lo que 
una empresa intenta o planea hacer.” 17 
Las estrategias que se van a nombrar a continuación, serán las que determine el camino de acción y 
éxito hacia el cumplimiento de los objetivos de la microempresa: 
 Elaboración, Implementación y ejecución del modelo de planificación estratégica para poner 
en conocimiento a todo el personal. 
 Inversión al Capacitación al personal, cursos y conferencias constantes de motivación y 
superación personal, de manera que se logre satisfacción y bienestar. 
 Elaborar planes de Marketing como también gestiones de publicidad y actividades que tengan 




 Invertir constantemente en tecnología de modo que se pueda mejorar cada día los procesos de 
producción. 
 Realizar un seguimiento constante hacia el cliente y mejorar notablemente el servicio y la 
calidad. 
 Fortalecer la capacidad productiva y mejorar la calidad de servicio. 
 Reducir notablemente el índice de quejas y reclamos de los clientes. 
 Realizar un benchmarking de empresas competidoras para sacar lo bueno de ellas y captar más 
mercado. 
 Ejercer un liderazgo que vaya acorde a las necesidades y exigencias de la microempresa. 
 
3.5.7          MAPA ESTRATEGICO. 
El mapa estratégico es una herramienta de Balanced Scorecard que permite implementar y comunicar 
la estrategia. 
Se basa en las 4 expectativas: Financiera, cliente, Procesos internos, aprendizaje y crecimiento y sus 












MAPA ESTRATEGICO PROPUESTO POR LA MICROEMPRESA “EFFECTS STUDIO”S.A. 
 
                   Gráfico N.48 Mapa Estratégico      
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
MISION 
“Brindar constantemente con el servicio, 
de Diseño Gráfico, cubriendo todas las 
expectativas  de nuestros clientes, 
satisfaciendo las necesidades, con 
calidad, productividad y oportunidad. 
Reflejando la imagen empresarial de 
forma eficaz, fundamentada en un 
desarrollo social sostenible y justo.” 
 
Implantar la propuesta de 
Planificación Estratégica, 
para el logro de mejores 




productividad de las ventas, 
definiendo e 
implementando acciones de 
prospección y captación de 
clientes rentables. 
Fortalecer e incrementar la 
capacidad productiva, 
mejorando los procesos, la 
tecnología y calidad del 
servicio. 
Fomentar el espíritu 
emprendedor y de 
superación del talento 
humano, con solidaridad y 
responsabilidad, 
orientándolos a la calidad 
de servicio. 
Generar alianzas 
estratégicas y redes de 
negocios internacionales, 
realizando una gestión 
eficiente de la base de datos 





Ejecución de la propuesta 
entregada, fortaleciendo e 
integrando todos los 
elementos de apoyo. 
POLITICA 
La Planificación estratégica 
deberá ser revisada cada 3 
años, con el fin de evaluar 
los resultados arrojados. 
 
 
        ESTRATEGIA 
Innovación en medios de 
publicidad, promociones 
con propuestas que permitan 
llegar al Mercado en forma 
más eficiente. 
POLITICA. 
Manejar precios justos y 
facilitar a los vendedores el 
cierre de las ventas  
 
 
        ESTRATEGIA 
Invertir y mejorar 
constantemente en la 
tecnología, estructura física de 
la microempresa y los 
procesos, para aumentar la 
productividad y calidad del 
servicio. 
POLITICA. 
Mejoramiento continuo y 




        ESTRATEGIA. 
Identificar el camino apropiado 
para adoptar mejores prácticas 
y cumplir con las prioridades 
de RR.HH, diseñando planes 
de gestión en forma integral. 
POLITICA. 
Impulsar el desarrollo de la 





           ESTRATEGIA. 
Redundar en ventajas 
competitivas, uniendo fuerzas 
para conseguir un objetivo 
estratégico en común. 
POLITICA. 
Realizar todo trabajo con 












en los mercados 
del exterior y así 
ser líder del 
Diseño Gráfico a 








“Ser la microempresa pionera en el 
Ecuador que ofrezca el servicio de 
Diseño Gráfico, logrando la 
satisfacción de las expectativas de los 
clientes, para así lograr, permanencia 









3.5.8         PLAN OPERATIVO ANUAL. 
 
El plan operativo anual es un documento formal en el que se enumeran, por parte de los dos 
responsables de una entidad los objetivos a conseguir  durante un periodo. 
El plan operativo anual debe estar perfectamente alineado con el plan estratégico de la empresa, y su 
especificación sirve para concretar, además de los objetivos a conseguir cada año, la manera de 
alcanzarlos que debe seguir cada empresa. 
“Son planes que suministran los detalles de la manera como se alcanzaran los planes estratégicos.” 18 
El Plan Operativo Anual (POA),  es una herramienta de gestión que permite: 
 Planificar las actividades al año. 
 Verificar el avance de la ejecución del proyecto en relación a lo presupuestado. 
 Realizar un plan de seguimiento anual pertinente a las necesidades de la red. 
 Evaluar el nivel de avance de los proyectos en relación a lo presupuestado por este. 
El Plan Operativo es la culminación del detalle de un plan estratégico y de un plan director. 
Debido a esta circunstancia, el POA debe adaptar los objetivos generales de la microempresa a cada 
departamento, traducir la estrategia global de la misma en el día a día de sus trabajadores. 
Una de las utilidades fundamentales de establecer un plan operativo radica en que es posible, mediante 
las herramientas  de inteligencia de negocio adecuadas, realizar un seguimiento exhaustivo del mismo, 
con el fin de evitar desviaciones en los objetivos. 
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PLAN OPERATIVO ANUAL PROPUESTO PARA LA MICROEMPRESA “EFFECTS STUDIO”S.A. 
OBJETIVO: Implementar y difundir la Planificación Estratégica, de modo que garantice una mejora continua en todas las aéreas.  
Gráfico N. 49 Plan Operativo Anual. 
                   TIEMPO         RESULTADOS DE  
ACTIVIDADES A DESARROLLAR RESPONSABLE E F M A M J J A S O N D RECURSO ÉXITO 
Difundir el modelo de Planificación estratégica en toda la 
organización La Administración                         
Diffusion e 
implementación 
Aprobación del Plan 
estratégico 
Implementar el manual de funciones y reglamentos 
internos La Administración                         
Función y Actividad 
empleados 
Desempeño laboral con 
compromiso 
Aprobación de la propuesta de planificación estratégica Equipo de Trabajo                         Información Documentada Propuesta aprobada 
Delegación de responsabilidades a los empleados  Gerente General                         
Integrantes del equipo 
trabajo 
Formación de equipos de 
trabajo 
Ejercer un liderazgo que vaya acorde a las necesidades de 
los empleados Gerente General                         Equipos de trabajo 
Liderazgo aceptado por el 
personal 
Capacitación a los empleados sobre el liderazgo aceptado La Administración                         
Cursos, 
Instrucción,Capacitacion 
Formación de liderazgo 
participativo 
Diseño para un plan de control para la microempresa La Administración                         
Material financiero, 
tecnológico 
Funcionamiento del sistema de 
control 
Diseño de un plan de mejora continua para los procesos 
de la microempresa Gerente General                         
Documentación de la 
microempresa 
Funcionamiento del sistema de 
control 
Evaluación y monitoreo del proceso de implantación y 
difusión de la planificación estratégica. Equipo de Trabajo                         Gráficos estadísticos y Toma de decisiones. 
 
                          Documentación 






4. HERRAMIENTAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO PARA LA 
MICROEMPRESA “EFFECTS STUDIO”S.A. EN EL VALLE DE LOS CHILLOS. 
En este capítulo constituye un complemento del tercer capítulo ya que ayudara a reforzar  el Plan 
estratégico propuesto. Está integrado de instrumentos y métodos necesarios para efectivizar las 
operaciones de la microempresa “Effects Studio”. 
 
4.1            GESTION MODERNA DEL ADMINISTRADOR. 
4.1.1         DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INTEGRAL. 
Las empresas de hoy no sólo necesitan un gerente y sus colaboradores persiguiendo su objetivo, las 
empresas requieren de un gerente estratega que guíe al recurso humano a lograr una ventaja 
comparativa y una ventaja competitiva, que a través del empoderamiento solucionen problemas 
cotidianos, utilizando un sistema de comunicación efectiva dentro y fuera de la organización, en donde 
se apliquen las herramientas y modelos de gerencia moderna. Seguramente esto ayudará a mejorar el 
clima laboral, el sentido de pertenencia en los funcionarios, la implementación de planes de 
capacitación e incentivo son vitales para que todo lo anterior sea una realidad. 
 
PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 
La aplicación de las herramientas gerenciales modernas es clave para llevar a cabo una Gestión 
Gerencial de vanguardia, adaptada a los constantes cambios que la propia administración de empresas 
genera, sobretodo en la actualidad mundial de gran recesión, creciente reingeniería y constante 






Para dirigir a la empresa “Effects Studio”S.A. es necesario poseer ciertas habilidades gerenciales y 
aplicar todas las fases del proceso administrativo, como herramientas de gestión institucional, para de 
esta manera completar el proceso de Gestión Gerencial. 
Habilidad Técnica, aquellos conocimientos especializados en el área específica de trabajo, capacidad 
de analizar problemas mediante el uso de herramientas y técnicas de esa especialidad. 
Habilidad Humanística, se trata de la sensibilidad, de la capacidad para relacionarse con otras 
personas, y trabajar en grupos hacia el logro de objetivos comunes, autoconocimiento, es decir el 
conocimiento de sus propias actitudes, posiciones y conceptos, empatía y habilidades para la 
comunicación. 
Habilidad Conceptual, se trata de la capacidad para entender a la organización como un todo, para 
leer el entorno y para diseñar nuevos modelos de organización y conducción. 
 
EL PROCESO ADMINISTRATIVO 
La aplicación de las cuatro fases fundamentales dentro del proceso administrativo es vital para el 
normal desempeño de “Effects Studio”S.A. 






El desempeño de estas funciones constituye el llamado Ciclo Administrativo, sin embargo no sólo 
conforman una secuencia cíclica, se encuentran relacionadas en una interacción dinámica e interactiva. 
1. PLANIFICACIÓN 
Para decidir sobre los objetivos de “Effects Studio”S.A, sus planes para alcanzarlos y la programación 
de actividades. 
Entre otras, las siguientes son actividades de absoluta importancia que se desarrollan dentro de 
Planificación: 
a. Determinar los objetivos y socializarlos 
b. Establecer políticas institucionales para delinear el curso de acción. 
c. Establecer procedimientos claros para estandarizar los procesos. 
d. Definir y comunicar las tareas que conlleven a alcanzar los objetivos. 
e. Replantear ó modificar los planes según los resultados de control. 
2. ORGANIZACIÓN 
De los recursos y actividades para alcanzar los objetivos, de la distribución del trabajo entre los 
miembros de la empresa, de los órganos y cargos, de la atribución de autoridad y responsabilidad 
dentro Effects Studio S.A. 
Entre otras, las siguientes son actividades de absoluta importancia que se desarrollan dentro de 
Organización: 
a. Definir la estructura en áreas, departamentos y unidades. 
b. Disponer, correlacionar y agrupar las actividades de la estructura. 
c. Seleccionar personal idóneo de acuerdo a requisitos del cargo. 
d. Optimizar el desarrollo de las funciones del personal, mediante la dotación de recursos materiales y 






e. Determinar y delegar la autoridad a los mandos medios. 
f. Realizar los respectivos ajustes de acuerdo a los resultados de control. 
3. DIRECCIÓN 
Para designar los cargos a funcionarios de Effects Studio S.A. su comunicación, el estilo de liderazgo y 
la motivación del personal. 
Entre otras, las siguientes son actividades de absoluta importancia que se desarrollan dentro de 
Dirección: 
a. Ejecución de los planes de acuerdo con la planificación y organización 
b. Establecer planes de motivación al personal 
c. Conducir los esfuerzos de los subordinados hacia los objetivos 
d. Aplicar un eficiente sistema de comunicación empresarial. 
e. Supervisar el desempeño de las tareas y retroalimentar. 
4. CONTROL 
Que comprende la definición de estándares para medir el desempeño, corregir desviaciones, y 
garantizar que se realice la planeación en la empresa. 
Entre otras, las siguientes son actividades de absoluta importancia que se desarrollan dentro de 
Control: 
a. Realizar una evaluación de resultados obtenidos. 
b. Comparar con el Plan Estratégico y POA 
c. Comunicar los resultados y su forma de medición 
d. Proponer las acciones correctivas cuando el caso lo amerite. 






EL PROCESO ADMINISTRATIVO APLICADO A LA MICROEMPRESA “EFFECTS 
STUDIO”S.A. 
Planificación: 
 Se determina el Direccionamiento Estratégico, definiendo la Misión, la Visión, los Objetivos, 
Políticas y Estrategias de la entidad. 
 Se estructura a la empresa de acuerdo al plan estratégico, considerando además las condiciones 
descritas para un óptimo desarrollo institucional. 
 Se anticipa posibles problemas en el futuro, para adecuar potenciales soluciones de 
conformidad con las características que se presentaron en las matrices. 
Organización: 
 Se establecen las diferentes funciones bajo el concepto de unidades funcionales, que son 
necesarias para un óptimo desempeño y funcionamiento de la entidad, de acuerdo con las 
habilidades y actividades de cada integrante. 
 Se representa mediante el Organigrama Funcional, los cargos de cada uno de los integrantes de 
la empresa así como sus funciones y responsabilidades. 
 Se organiza las actividades y sus tiempos de ejecución, mediante la aplicación del Plan 
Operativo Anual (POA). 
Dirección: 
 Se promocionan las diferentes actividades que la empresa realiza a propósito de la aplicación 
del Plan Estratégico. 
 Se organizan los procesos y se identifican problemas, éstos últimos para dar una inmediata 
solución. 









 Se realizan las actividades programadas siguiendo paso a paso los cronogramas, usando la 
debida holgura en los tiempos de ejecución. 
 Se organizan controles y evaluaciones con la debida anticipación a la ocurrencia de los hechos 
ó de los problemas. Controles previos, concurrentes y posteriores. 
 
MEJORA CONTINUA 
El círculo de Edwards Deming conocido por sus siglas en inglés PDCA (Plan, Do, Check, Act) que en 
español indica Planear, Hacer, Chequear y Actuar, es una de las mejores herramientas de estrategias 
que se utilizan para llevar a la práctica la mejora continua en los procesos de una organización. 
De acuerdo al gráfico, el modelo consiste en una secuencia lógica de cuatro pasos sistemáticos para el 
mejoramiento y el aprendizaje continuo. Se entiende también como Planear, Hacer o Ejecutar, 
Chequear ó Estudiar y Actuar.  
PLANEAR.- Se debe planificar antes del cambio, establecer los objetivos de mejora, detallar las 
especificaciones de los resultados esperados e identificar los puntos de medición. 
Paso 1. Definir el objetivo: 
Paso 2. Recopilar datos 
Paso 3. Elaborar un diagnóstico 
Paso 4. Elaborar pronósticos 








EJECUTAR.- Se ejecuta el plan en pequeña escala, aplicando las posibles soluciones y tomando 
ligeras medidas de control de las condiciones económicas. 
CHEQUEAR.- Se realiza un estudio, un análisis de los resultados, se obtiene la retroalimentación. 
ACTUAR.- Se toma la acción para lograr estandarizar o para mejorar el proceso, realizar los ajustes 
necesarios. 
VENTAJAS 
 Desarrollo continuo 
 Desarrollo del Personal 
 Desarrollo de productos nuevos 
 Ensayos de procesos 
 Gestión del proyecto 
 Es un proceso que soluciona problemas 
 
4.1.1           LIDERAZGO PARTICIPATIVO. 
Durante épocas han existido líderes de una u otra tendencia, de una u otra filosofía, de distintos estilos, 
varios de ellos han tenido enormes éxitos, momentáneos y duraderos, más en la actualidad la evolución 
y globalización han creado nuevos estilos para reemplazar aquellos que por obsolescencia se han 
dejado de practicar, entonces es tiempo de adoptar un estilo de liderazgo más democrático, más 
participativo para los subordinados. 
 
DEFINICIONES 
Según la Real Academia Española: 
Líder, es una persona a la que un grupo sigue, reconociéndola como jefe u orientadora. 
Liderazgo, es una situación de superioridad en que se halla una empresa, un producto, o un sector 
económico, dentro de su ámbito. 
Liderazgo Participativo, se da cuando el líder utiliza la consulta a sus subalternos para practicar el 
liderazgo. 





 Creativo, estratega 
 Original, auténtico 
 Ejemplar, carismático 
 Emprendedor 
 Excelente comunicador 
 Inspira, organiza 
 Trasciende a los demás 
 Busca el bien común 
 Comprometido, responsable 
 Trabaja en equipo 
 Alta vocación de servicio 
 Agente de cambio y de mejora continua 
 Piensa y trabaja a largo plazo 
 







IMPORTANCIA DEL LIDERAZGO 
Pueden existir líderes empresariales con habilidades gerenciales innatas, sin embargo la carencia de 
liderazgo no la suple absolutamente nada, por esa razón la importancia del liderazgo dentro de una 
organización es vital para guiar a las personas hacia el logro de los objetivos tanto suyos como de la 
empresa. 
Una organización necesita un líder al que el grupo lo reconozca por sus capacidades y habilidades, por 
su autoestima positiva, por su auto concepto, por su actitud positiva frente a la vida y por su libertad de 
pensamiento. 
VENTAJAS DEL LIDERAZGO PARTICIPATIVO. 
Da derecho a todos a proponer ideas, preguntas o sugerencias 
Las actividades son llevadas adelante con la participación de todos, lo que en el largo plazo reporta 
mejores resultados y permanentes. 
La continuidad de la organización está garantizada, ya que se cuidan los mecanismos de renovación de 
autoridades, y se facilita la rotación de cargos. 
Los cargos se asumen como una exigencia de la división de trabajo y se comparten responsabilidades. 
 
EL LIDERAZGO PARTICIPATIVO APLICADO A LA MICROEMPRESA “EFFECTS 
STUDIO”S.A 
Para la empresa el líder es y será el Gerente General, quien como creador  ha logrado mantener un 
desarrollo constante de vida institucional. 




16  KAPLAN, Robert y NORTON, David. Integrando la Estrategia y las operaciones para lograr Ventajas Competitivas. Ediciones Deusto. 
España 2008. Pags: 250. 
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 Para adoptar el estilo participativo, el líder se ocupa de que todos tengan la información, 
opinen, decidan y controlen. 
 El líder debe fomentar el trabajo en equipo, la comunicación y la motivación para que todos se 
sientan parte de la organización y se identifiquen con sus objetivos. 
 El líder participativo estimula la cooperación y cultiva en sus subalternos la toma de 
decisiones. 
 Impulsa además a los subalternos a incrementar su capacidad de auto-control, y los insta a 
asumir más responsabilidades para guiar sus propios esfuerzos, los hace hablar más. 
 Se constituye en líder que apoya a sus subalternos y no asume una postura de dictador, mas en 
asuntos importantes la autoridad final sigue en su poder. 
 Capacitar al personal en liderazgo participativo, mediante seminarios y talleres que formen una 
cultura de participación. 
 Se obtiene un compromiso más profundo de las personas, en aquellas actividades para las 
cuales fueron incluidas durante el proceso de decisión. 
  
4.1.3            COMUNICACIÓN EFECTIVA EMPRESARIAL. 
 
DEFINICION E IMPORTANCIA 
La “Comunicación es la transmisión de una información de una persona a otra, de una organización a 
otra, el fenómeno mediante el cual un emisor influye y aclara algo a un receptor o el proceso mediante 
el cual se intercambia, se comprende y se comparte información entre dos o más personas 
generalmente con la intención de influir en el comportamiento. Así comunicación no sólo significa 
enviar una información, sino ponerla en común entre las personas involucradas” 19 
La escucha activa es de gran importancia dentro de la comunicación, según Ralph Nichols en un 
artículo del HBR cita que “podemos escuchar y todavía nos sobra tiempo para pensar. El uso bueno o 
malo, de ese tiempo sobrante para pensar contiene la respuesta a lo bien que una persona se puede 






PROCESO DE COMUNICACIÓN 
Dentro del proceso de comunicación organizacional intervienen dos elementos básicos que son la 
Fuente y el Destinatario, entre estos dos existen cuatro elementos, adicionales. 
Fuente, es la persona, grupo u organización que empieza el proceso y envía un mensaje o información 
codificada mediante palabras, gestos, señales, símbolos y escoge el medio adecuado para enviar su 
mensaje. 
Transmisor, es un medio verbal, escrito o no verbal, utilizado para codificar el mensaje y pueda ser 
recibido y comprendido por el destinatario. 
Canal, es el medio a través del cual fluye en mensaje entre la fuente y el destino. 
Receptor, medio o aparato que decodifica o interpreta el mensaje, para ofrecer el significado 
percibido. 
Destino, persona grupo u organización que debe recibir el mensaje y compartir su significado. Para 
confirmar la comunicación el destino debe proporcionar retroalimentación o FEED BACK. 
Ruido, significa cualquier perturbación indeseable en el proceso de comunicación y que afecta el 
mensaje enviado por la fuente al destino. 
Retroalimentación, proceso por el cual el destino recibe y asimila la comunicación y retorna lo que 
percibe respecto al mensaje deseado. Cuando el destino responde a la fuente con un mensaje de 
retorno. 
La retroalimentación es una poderosa ayuda para la eficacia en la comunicación, ya que permite que la 













DISEÑO DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN EFECTIVA EMPRESARIAL PARA LA 
MICROEMPRESA “EFFECTS STUDIO”S.A 
En todo sistema de comunicación es indispensable la presencia de todos los elementos arriba citados, 
su importancia es tal que la ausencia de cualquiera de ellos simplemente trunca e incompleta la 
comunicación. 
COMUNICACIÓN DESCENDENTE 
Se produce cuando fluye información desde las posiciones jerárquicas superiores hacia las inferiores. 
Objetivo de la comunicación descendente 
Mantener informados a los funcionarios, sobre los aspectos necesarios para el desarrollo perfecto de su 
cometido. 
Aquello que se debe informar 
 Entorno en que se desenvuelve la empresa 
 Evolución de los objetivos de la empresa 
 Información General de cada actividad de mejora 
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 Planes laborales dentro de la empresa (oportunidades, retribución) 
Aplicación de la comunicación descendente 
 Reuniones Cortas de Trabajo 
 Para instruir a grupos, informar el desarrollo de objetivos, etc. 
 Reuniones de Formación y Reciclaje 
 Para informar de nuevos métodos de trabajo, nuevos productos y su utilización, técnicas de 
gestión 
 Entrevistas Personales 
 Para evaluar el desarrollo personal de los funcionarios y su departamento, para corregir 
posibles desviaciones sobre las metas, para detectar motivos de errores, de disciplinas. 
 Manuales de procedimientos 
 Para guiar el desarrollo del trabajo, por las normas y características de cada puesto, de la 
política comercial, la composición de la empresa y sus fines, organigramas y su interrelación. 
 Cartas personales 
 Para informar sobre los objetivos a cubrir, labores a realizar, recordatorio y resumen de 
anteriores reuniones, o hasta para congratularse con la persona por los logros alcanzados. 
 Medios varios 
 Informe anual de la empresa, carteles, boletines internos, tablones de información, 
memorándums. 
Aspectos de una comunicación descendente eficaz 
 Proporciona información detallada al personal con relación a qué hacer, cómo hacer y qué se 
espera de ellos. 
 Al conocer cada persona la información exacta, se previenen los malos entendidos y falsas 
interpretaciones. 
 La gerencia dispondrá de un plan de comunicación que indicará cómo informar, cuándo 
hacerlo, forma de presentarla y quienes la deben recibir. 
 Se desarrolla el respeto y la consideración entre las personas, y a la vez genera confianza entre 
superiores y subordinados. 





Barreras en la comunicación descendente 
 Estilos de dirección 
 Cuando no se aplica el liderazgo democrático o participativo. 
 Demostración de poder 
 Algunos directivos no quieren compartir la información, porque les reporta la creencia ante los 
demás, de que son más importantes por estar mejor informados.  
 Como contrapartida son personas que no gozan de la confianza de los subordinados, y les 
suelen pagar con la misma moneda. 
Dimensión de la empresa 
Si la empresa es grande, sus organigramas contemplan varios niveles, si geográficamente está dispersa 
la comunicación es más dificultosa. 
COMUNICACIÓN ASCENDENTE 
La comunicación ascendente fluye desde las posiciones jerárquicas inferiores hacia las superiores. 
Objetivo de la comunicación ascendente 
Permite saber a los directivos lo que funciona o no en la organización, mantener contacto directo con 
sus colaboradores, conocer las necesidades y opiniones del equipo, de igual manera lo que ocurre en el 
entorno de los mercados, para tomar decisiones con criterios más adecuados. 
Aplicación de la comunicación ascendente 
Reuniones periódicas 
Para comentar la evolución de los objetivos, situación del mercado, clientes, procesos de trabajo. 
Entrevistas Personales 
Para formalizar sugerencias, quejas, necesidades para mejorar su desempeño. 
Círculos de calidad 
Con distintos representantes de varios departamentos, para buscar mejoras en el desarrollo de procesos, 





Para ayudar a las personas a expresar sin reservas sus puntos de vista sobre varios temas a la vez de 
forma confidencial. 
Sistema de sugerencias 
Se pueden utilizar buzones, cartas al director, línea telefónica específica, una dirección electrónica en 
particular. 
Aspectos de una comunicación ascendente eficaz 
 Permite conocer con detalle la motivación de cada uno de los miembros del equipo o 
departamento. 
 Permite conocer con precisión y prontitud lo que ocurre con relación a los productos y 
empresas competidoras. 
 Promueve la participación y aportación de ideas, a su vez esto promueve la motivación del 
personal. 
 Mejora el conocimiento entre las personas de la dirección y sus equipos. 
 Produce un adecuado acercamiento hacia los directivos. 
 La comunicación ascendente sirve como retroalimentación, porque permite comprobar, con 
qué grado de fidelidad y si llegó correctamente la información emitida descendentemente. 
Barreras de la comunicación ascendente 
Cuando los jefes tienen poco hábito o no disponen de tiempo para escuchar a sus colaboradores. 
Cuando se corta la comunicación ascendente en algún nivel del organigrama. 
Cuando a los subalternos los dominan los siguientes prejuicios: 
 Los jefes ya deben saber esta información 
 La información que tengo quizá no es importante 
 No es el momento oportuno 
 Creen que les puede perjudicar directamente Entorno laboral conflictivo, dispersión geográfica 





La comunicación horizontal es aquella que fluye entre departamentos, se desarrolla en un mismo nivel 
jerárquico. 
Objetivo de la comunicación horizontal 
Lograr una mejor coordinación en el desarrollo de la actividad empresarial fomentando la generación 
de equipos multidisciplinarios de trabajo, para hacer una empresa más eficiente. 
Aplicación de la comunicación horizontal 
Reuniones de trabajo entre departamentos 
Para buscar rapidez en las decisiones y en los métodos de trabajo, la información se comparte y luego 
cada responsable la transmite a su equipo. 
Informes 
Para permitir a varias personas acceder a la información que está escrita, ésta por ventaja suele estar 
sintetizada y reflexionada. Si los informes están tratados con neutralidad, objetividad y son el reflejo de 
una realidad, evitan tensiones y presiones entre los departamentos, al describirse una situación o 
problema determinado las personas no se sientan aludidas directamente. 
Comunicados varios 
Es recomendable cartas internas entre departamentos, notas recordatorias de plazos de ejecución, puede 
ser también aceptada la participación de cualquier persona en periódicos y revistas internas de la 
organización. 
 
Aspectos de una comunicación horizontal eficaz 
 Genera un espíritu de corporación y logra crear un ambiente de trabajo en común, teniendo en 
cuenta los objetivos de cada uno de los departamentos. 
 Facilita la eliminación de falsos rumores y malos entendidos. 
 Es más rápida que la comunicación oficial, porque llega antes a los departamentos 
involucrados. 




 Se genera confianza y amistad entre compañeros. 
Barreras de la comunicación horizontal 
El distinto lenguaje técnico profesional. Es muy distinta la forma de hablar del departamento 
comercial, de las personas del financiero. 
La importancia que cada departamento se atribuye, y con relación a los demás estamentos de la 
organización. 
Estos antagonismos pueden afectar la fluidez y colaboración en la comunicación horizontal eficaz. 
 
 
4.1.3             PLAN DE MOTIVACION Y DE INCENTIVOS. 
DEFINICIÓN E IMPORTANCIA 
Son estímulos que mueven a la persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su 
culminación” 21 
La motivación es considerada como el impulso que conduce a una persona a elegir y realizar una 
acción entre aquellas alternativas que se presenten en una determinada situación organizacional, la 
motivación está constituida por todos los factores capaces de provocar, mantener y dirigir la conducta 
hacia un objetivo. 
Se entiende además como la voluntad estimulada por factores situacionales que impone una persona 
para llevar a cabo cualquier actividad en una organización, en la que usa además patrones de conducta 
que pueden dirigir esa acción hacia el logro de objetivos. 
La Motivación Laboral es importante dentro de las organizaciones para mantener la productividad de 
las personas, sin embargo son las empresas las llamadas a conservar en su interior aspectos importantes 
como: 
 Ambiente confortable 
 Comunicación Organizacional 
 Cultura organizacional 
 Organización inteligente 




Entre los autores más connotados sobre las teorías de la motivación, se puede citar a Maslow y su 
Pirámide o estructura jerarquizada de necesidades de la persona. Este autor asegura que los individuos 
actúan bajo la presión de satisfacer determinadas necesidades que interpretan como prioritarias, 
teniendo preferencia las de nivel inferior respecto de las que se ubican en la parte superior de su 
pirámide. 
 
Gráfico N. 53. Pirámide de Maslow 
 
 
TIPOS DE MOTIVACIÓN LABORAL 
Para asegurar y mantener la motivación en los empleados de “EFFECTS STUDIO”S.A. se puede 
considerar los siguientes puntos: 
a) MEJORA EN LAS CONDICIONES LABORALES 
Es clave el mejoramiento de los factores higiénicos, de orden y limpieza, de buenas costumbres de las 
personas, de la propia cultura organizacional. 
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b) ENRIQUECIMIENTO DEL TRABAJO 
Una gran parte de los puestos de trabajo tienen a su cargo funciones o tareas muy especializadas y 
fraccionadas. Bajo esta práctica común en la empresa, el trabajador no ejerce ningún papel en la 
planificación y diseño de tareas, limitándose a desarrollar actividades mecánicas y rutinarias.  
El cambio aquí es enriquecer, ¿cómo?, con capacitación, con entrevistas de evaluación con gerencia 
para conocer los puntos a mejorar e impulsar en el trabajador. 
c) ADECUACIÓN PERSONA/PUESTO DE TRABAJO 
Se busca para ocupar el puesto de trabajo específico, una persona que posea los conocimientos, 
habilidades, y destrezas que sólo la experiencia laboral otorga, para llevar a cabo las funciones de ese 
cargo con la suficiente garantía, motivación e interés por desarrollarlo. 
d) RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO REALIZADO 
Las quejas más frecuentes entre los empleados son las que se producen cuando al realizar bien el 
trabajo, el jefe no aparece para resaltarlo, mientras que al cometer un mínimo error, se presenta para 
criticarlo, esta práctica es muy desmotivante para todas las personas. Es valiosa la palabra del jefe 
cuando reconoce el trabajo bien hecho y mucho más valiosa cuando existen de por medio incentivos. 
e) PARTICIPACIÓN Y DELEGACIÓN 
Los trabajadores son quienes mejor conocen la forma de realizar su trabajo, de modo que son los 
indicados para proponer las mejoras más eficaces, esto conlleva a que deban ser considerados en la 
elaboración del diseño y planificación de su trabajo. 
f) EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO LABORAL 
Se precisa evaluar los resultados de conducta laboral, para proporcionar información tanto a gerencia 
como al empleado, ésta práctica estimula y motiva el desenvolvimiento de las personas. 
g) ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 
Esta técnica consiste en definir objetivos para cada puesto de trabajo, en esta fase los empleados 





determinado por consenso entre jefe y subalterno. El grado de cumplimiento se analizará en reuniones 
periódicas. 
 
Gráfico N. 54 Motivación e Incentivos 
 
 
MODELOS DE MOTIVACIÓN PARA LOS EMPLEADOS DE “EFFECTS STUDIO”S.A. 
Un empleado bien capacitado y motivado es un trabajo bien hecho y garantizado tanto para la empresa 
como para el cliente. 
Un empleado motivado considera que su trabajo le ayudará a alcanzar sus metas personales más 
importantes. 
APLICACIÓN DEL MODELO ECONÓMICO 
Es el modelo más usado y de mejor aceptación entre los empleados. 
 Remuneraciones por su trabajo 





 Bonificación por aniversario de la empresa 
 Prestaciones de salud 
 Conmemoración de onomásticos. 
 Agasajo infantil 
 Servicio de catering 
 
APLICACIÓN DEL MODELO COERCITIVO 
Como seres humanos que son los empleados, demandan la presencia de fuerzas externas que delineen 
el cumplimiento de sus funciones y su buena conducta laboral. 
 Los que establece el Código de Trabajo 
 Aplicación de multas por impuntualidad 
 Memorándum gradual por faltas administrativas 
 Sanciones por inobservancia en el cuidado de bienes de la empresa y su información 
confidencial. 













4.1.4              CONTROL DE GESTION. 
CONCEPTO 
El Control de Gestión es un proceso que sirve para guiar la gestión empresarial hacia los objetivos de 
la organización y un instrumento para evaluarla. 
Aquello que no se puede medir, no se puede controlar, y al no controlar no se puede mejorar. 
INDICADORES DE GESTIÓN 
Para que un proceso se lleve a cabo con eficiencia y eficacia, es necesario implementar un sistema 
adecuado de indicadores de gestión, los que actúan como agentes determinantes en la medición de la 
gestión. 
“Para cada uno de los objetivos se requiere el diseño de una serie de indicadores que permite realizar 
una medición de los mismos, para comprobar si se cumplen o no y en qué grado” 22 
Los indicadores de gestión se basan en una medida dada por la división aritmética, donde el numerador 
constituye el RESULTADO LOGRADO, y el denominador el VALOR PROYECTADO, por tanto el 
indicador es el COCIENTE. 
IMPORTANCIA DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN 
La importancia de los Indicadores de Gestión radica en la reducción de la incertidumbre en el 
desarrollo de actividades en una empresa, con su uso se busca la objetividad y la efectividad en la 
organización y en las personas. 







18  http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_gesti%C3%B3n 
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 Algunas ventajas de uso de indicadores en la gestión empresarial: 
 Estimular promover el trabajo en equipo 
 Generar innovación y enriquecimiento del trabajo diario 
 Impulsar la eficiencia y productividad de las actividades 
 Contribuir al desarrollo personal y crecimiento profesional del equipo. 
 
 











 ¿CÓMO ELABORAR INDICADORES DE GESTIÓN? 
Para elaborar un modelo de indicadores de gestión, se tienen las siguientes consideraciones: 
 
 Definición del indicador 
 Clasificación de indicadores por áreas 
 Establecer los valores objetivos y el criterio de comparabilidad 
 Realizar la medición e identificar las acciones preventivas y/o correctivas 
 Representar los valores gráficamente para monitorear su evolución. 
 
1. Indicadores Financieros 
Como parte de la perspectiva financiera, responde a las expectativas de la alta gerencia, para lo cual 
requiere definir objetivos e indicadores de liquidez, rentabilidad, estructura, apalancamiento, retorno de 
capital, entre otros. Sus objetivos son: 
 Mejorar la eficiencia de operaciones 
 Mejorar el uso del capital 
 Maximizar el valor agregado 
 Incrementar ingresos 
 
2. Indicadores No Financieros 
a. Indicadores de Clientes 
Como parte de la perspectiva del cliente, estos indicadores buscan responder sus expectativas, para 
recibir en retribución la generación de ingresos, se miden por la calidad del producto, precio, imagen, 
relaciones.  
 
 Entre los indicadores más usados: 
 Satisfacción del cliente 
 Reclamos resueltos sobre el total de reclamos 
 Incorporación y retención de clientes 
 Participación del mercado 
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 Desviaciones en servicio 
 
b. Indicadores de Procesos Internos 
Se refiere a la identificación de indicadores estratégicos asociados a los procesos claves de la empresa, 
por su importancia en el cumplimiento del objetivo de satisfacción de expectativas tanto de clientes 
como de la alta gerencia. Los indicadores más usados tienen que ver con los siguientes factores: 
 Eficiencia en uso de recursos 
 Niveles de producción 
 Costo de desperdicios y/o fallas 
 
c. Indicadores de Innovación y aprendizaje 
Estos indicadores tienen mucha relación con las competencias del personal, considera además la 
tecnología disponible, la información estratégica que asegura la oportuna toma de decisiones 
gerenciales, la cultura organizacional, la empresa como objeto de innovaciones, todos ellos enmarcados 
en una dirección correcta hacia un mejor desempeño y adaptación a futuros cambios. Se usan 
indicadores como: 
 
 Retención del personal clave 
 Desarrollo por competencias 
 Satisfacción del personal y motivación 















4.1.5           RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CONCEPTO. 
Algunas definiciones de Responsabilidad Social Corporativa son: 
"Responsabilidad social es la forma de conducir los negocios de una empresa de tal modo que esta se 
convierta en co-responsable por el desenvolvimiento social. Una empresa socialmente responsable es 
aquella que posee la capacidad de escuchar los intereses de las diferentes partes (accionistas, 
empleados, prestadores de servicios, proveedores, consumidores, comunidad, gobierno y medio 
ambiente) e incorporarlos en el planeamiento de sus actividades, buscando atender las demandas de 
todos ellos no únicamente de los accionistas o propietarios " 22Instituto Ethos Brasil. 
"Lograr con éxito comercial en formas que honren los valores éticos y respeto por la gente, 
comunidades y el ambiente natural. Conduciendo las expectativas legales, éticas, comerciales y otras 
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que la sociedad tiene de los negocios, y haciendo decisiones que balancean de modo justo las 
demandas de todos los públicos de interés clave" 23 Business for Social Responsibility. 
 
"Responsabilidad Social es esencialmente un concepto por el que las compañías deciden 
voluntariamente contribuir a una mejor sociedad y a un ambiente más limpio" 24 European Green Paper. 
La Responsabilidad Social Empresarial es "una visión de negocios que integra a la gestión de la 
empresa, el respeto por: los valores y principios éticos, los trabajadores, la comunidad y el medio 
ambiente" 25. Esto quiere decir que es un interés propio e inteligente de la empresa que produce 
beneficios a la comunidad y a la propia empresa. 
 
IMPORTANCIA DE LA RESPONSABILIA SOCIAL 
La responsabilidad social no tiene que ver solamente como una forma de realizar trabajos sociales en la 
comunidad, sino se trata más bien de una estrategia de la empresa, que junto a su gestión de negocios y 
reflejando sus valores, debe ser tratada como un caso de negocios más. 
Las empresas que practican responsabilidad social además obtienen otros beneficios como ser más 
atractivas para los clientes, para sus empleados y para los inversionistas; razón por la cual son más 
competitivas y pueden obtener mayores ganancias. 
La responsabilidad social empresarial, para ser exitosa, debe involucrar además distintos grupos de 
interés como los trabajadores, los clientes, el Estado Medio, etc. que trabajando coordinadamente para 
crear valor, puedan lograr mejores resultados para la comunidad y para la misma empresa. 
La responsabilidad social es la respuesta comercial ante la necesidad de un desarrollo sostenible que 
proteja el medio ambiente y a las comunidades sin descuidar los temas económicos. 
Actualmente la dimensión social es la que inclina la balanza al momento de emitir juicio sobre la 
calidad de una determinada actividad empresarial, es por ese motivo que el tema de la Responsabilidad 
Social Empresarial es un recurso estratégico para la sobrevivencia de las organizaciones públicas y 
privadas, convirtiéndose la práctica de la justicia en una cuestión rentable, siendo la mejor política 
económica aquella que produce mejores beneficios sociales. 
La Responsabilidad Social es una nueva estrategia corporativa que implica el compromiso de las 
empresas, a través de la aplicación sistemática de recursos, para respetar y promover los derechos de 
las personas, el crecimiento de la sociedad y el cuidado del ambiente. Este compromiso se traduce en 
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acciones concretas que buscan el beneficio de todos los actores involucrados en las actividades de la 
empresa, accionistas, trabajadores, proveedores, distribuidores y la comunidad en su conjunto), 
alcanzando un mejor desempeño y logrando su sostenibilidad y la de su entorno. 
 
Gráfico N. 57 Responsabilidad Social 
 
 
ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL. 
Los elementos importantes que comparten las diversas definiciones son los siguientes: 
Compromiso de las empresas: Referido a la responsabilidad o compromiso de las compañías de 
operar de tal forma que agregue valor a la sociedad. 
Decisión Voluntaria: Varias definiciones resaltan el enfoque de carácter exclusivamente voluntario de 
la Responsabilidad Social y no regulada por ley. 
Beneficios para la sociedad y públicos de interés: Este es un tema amplio, sin embargo algunas 
definiciones son específicas en listar a las comunidades, clientes, proveedores, empleados y familias 
como parte de la sociedad que debe beneficiarse de las operaciones de la compañía. 
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Conducta Ética: La ética en estas definiciones se mueve más allá de las expectativas tradicionales de 
los negocios, e incluye las expectativas de la sociedad acerca de lo que significa prácticas de negocios 
aceptables. 
Desempeño Ambiental: Aunque la Responsabilidad Social es un concepto amplio que atañe varios 
aspectos de la operación del negocio en distintos ámbitos, el desempeño en el cuidado del medio 
ambiente comúnmente resaltado. 
Adaptabilidad: Una de las definiciones hace referencia a la importancia de adaptar la Responsabilidad 
Social al contexto y realidad de las sociedades en la que operan las empresas, es decir, en diseñar un 
modelo de Responsabilidad Social que considere las particularidades del entorno en que se 
desenvuelven. 
Basándose en estos elementos se podría definir la Responsabilidad Social de la siguiente manera: 
"Responsabilidad Social es el compromiso permanente de las empresas para aumentar su 
competitividad mientras contribuyen activamente al desarrollo sostenible de la sociedad mediante 
acciones concretas y medibles dirigidas a solucionar los problemas del país" 16. Marco Lógico y 
Conceptual del Modelo de Responsabilidad Social Empresarial. 




ADOPCIÓN DE VALORES ÉTICOS. 
La Responsabilidad Social se vincula a la creencia en Valores Éticos, que guían la conducta 
empresarial de cada compañía y la relación que ella desarrolla con su entorno. Entre estos valores 
tenemos, los Derechos Humanos, el Bien Común, la Solidaridad, la Transparencia, la Probidad, la 
Honestidad y el Desarrollo, que no solo se ejecutan cumpliendo las leyes vigentes, sino que debe 
implicar el desarrollo de iniciativas por parte de quienes pretenden asumir esta responsabilidad, 
actuando de forma propositiva y proactiva. 
La conciencia de una Responsabilidad Social Corporativa parte del reconocimiento que la empresa no 
es solamente una institución que se dedica a vender productos o servicios para obtener ganancias, sino 
que dependiendo y nutriéndose de su entorno, ella influye necesariamente sobre este. 
Suele afirmarse que la empresa debe ser un ente de naturaleza social con una misión de servicio a la 
comunidad y con gran de solidaridad y preocupación por el bienestar colectivo. 
Esto significa que debe ocuparse no solo de su crecimiento económico, sino también del bienestar 
comunitario. En la ética empresarial que se origina en esta concepción, las utilidades constituyen una 
justa retribución al capital, contribuyendo así al desarrollo de la sociedad a través de la justa 
remuneración del trabajo. 
En la práctica, la responsabilidad social es una forma de asumir la dirección estratégica de la empresa. 
Constituye un planteamiento integral para el manejo organizacional. No son acciones filantrópicas, 
desarticuladas de la dinámica de la empresa y su entorno. 
La responsabilidad social busca un mayor compromiso de los trabajadores para con los objetivos y la 
misión de la empresa, para incrementar la productividad, busca tener una comunidad estable, con 
buenos niveles de salud y educación para proveerse de mano de obra capacitada y saludable, bajos 
índices de criminalidad y buenas relaciones con las instituciones, que garanticen el normal ejercicio de 
sus operaciones y mantener un medio ambiente limpio, implementando procesos de tratamiento de 
residuos y que permitan la reutilización de estos; con la finalidad de optimizar la utilización de los 
insumos y la reducción de los desperdicios, todo esto con el objetivo de mejorar las utilidades de la 





ENTORNO EXTERNO E INTERNO. 
La Responsabilidad Social Corporativa implica una política empresarial comprometida en el tiempo. 
Es una forma de acción social duradera que crea necesarias conexiones entre la Responsabilidad Social 
y la organización interna y externa de la empresa, ya que si busca el mejoramiento del entorno. 
a. Numerosas empresas multinacionales han desarrollado proyectos para involucrarse con la 
comunidad local donde ellas han realizado inversiones. Esto se materializa en varios tipos de 
iniciativas y actividades, como el desarrollo de infraestructura local, ofreciendo trabajo para las 
comunidades locales, apoyo al desarrollo económico local, etc. 
 
b. Relaciones con la comunidad.  
La contribución de las empresas al Medio Ambiente es uno de los mayores desafíos de las 
empresas modernas. No es aceptable que las compañías actuales no tomen conciencia de los 
riesgos que corre la Humanidad al descuidar el patrimonio de todos. Bajo el concepto de 
preservación del Medio Ambiente nos referimos a los varios métodos para: 
 
 Contribuir al control de los cambios climáticos, sea modificando los productos o procesos de 
producción. 
 Ahorrar el uso de energía. 
 Reducir el impacto negativo sobre el medio ambiente de ciertos productos o procesos. 
 Proteger la selva, gracias a prácticas responsables. 
 Utilizar fuentes de "energía verdes" o "limpias" (Producida por el sol, el viento, o el agua) 
 Implementar otros métodos que contribuyen a la conservación del medio ambiente, como el 
reciclaje. 
 Preservación del Medio Ambiente. 
 Experiencias con el Entorno Interno. 
 
En la medida que la RSC pretende mejorar las condiciones de quienes trabajan en la empresa, unas de 
las problemáticas que ella debe abordar es la salud y seguridad de los trabajadores, el ambiente de 




APLICACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA MICROEMPRESA. 
MOTIVADORES. 
Actualmente son cada vez mayores las presiones para que las empresas mejoren su desempeño social y 
ambiental. Estas se manifiestan principalmente en las demandas de los mercados externos vía el 
aumento de normas y estándares técnicos, producto de consumidores más exigentes, presiones de la 
sociedad civil y medios de información más poderoso; así como Gobiernos con normativas internas 
más exigentes. 
Las leyes y regulaciones que implican multas y penalidades más severas en caso de incumplimiento; el 
creciente escrutinio de los públicos de interés, medios de comunicación más agresivos y con mayor 
capacidad de difusión de información, aumentan la vulnerabilidad de las empresas a daños a su imagen 
y reputación por conductas irresponsables en el campo social y ambiental. 
Así mismo, aquellas compañías que no se preocupen por aspectos de transparencia frente a sus 
accionistas y respeto a los derechos humanos en sus cadenas de abastecimiento pueden verse expuestas 
a escándalos financieros o boicots comerciales. 
La tendencia de reportar el desempeño social y ambiental por parte de las empresas se hace cada vez 
más fuerte, contribuyendo a aumentar los niveles de transparencia y rendición de cuentas de las 
empresas con sus accionistas y la sociedad en general. 
Esto por cuanto, un mejor desempeño social y ambiental puede traducirse en una mejora en la 
competitividad y en un mejor desempeño económico de las empresas y en consecuencia en un aumento 
de su valor. 
 
BENEFICIOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
LA Responsabilidad Social brinda las siguientes ventajas para la Empresa: 
 Estimula la productividad de los trabajadores: 
Distintos estudios han comprobado que, por ejemplo, iniciativas empresariales para cuidar a los niños 
de trabajadores contribuyen a estimular la productividad de los trabajadores (en la medida que los 
casos de estrés y de depresión disminuyen) Estos programas ayudan también a luchar contra el 
ausentismo de estos trabajadores y las interrupciones de trabajo. 
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Otros estudios han evaluado el impacto positivo sobre la productividad de los trabajadores de las 
políticas empresariales que introducen o mejoran la flexibilidad de los horarios de trabajo en la 
empresa, la salud y el bienestar de los trabajadores, y el respeto de la diversidad en el lugar de trabajo 
 
 Asegura mayor satisfacción de los clientes 
En primer lugar, debemos señalar que existen políticas empresariales (habitualmente bajo la forma de 
códigos de conducta) que apuntan directamente a la satisfacción del cliente, describiendo ciertos 
estándares de calidad para los productos, normas de conducta ética (privacidad de los datos personales, 
integridad del personal En segundo lugar, indirectamente, las empresas que mejoran su funcionamiento 
social interno aseguran en la mayoría de los casos un servicio más adaptado a lo que pide el cliente.  
Así, es evidente que las empresas que practican horarios flexibles, puedan mejorar el servicio a los 
clientes ofreciendo mayores horarios de atención al cliente. 
 Mejora la imagen y reputación de una empresa 
Cuando el público se informa por medio de la prensa que una empresa recurre al trabajo infantil, no 
respeta los derechos fundamentales de los trabajadores, cae en casos de financiamiento oculto de 
partidos políticos o tiene prácticas desleales, resulta habitualmente una fuerte depreciación de su 
imagen y reputación pública. Al contrario, varios estudios han destacado la preferencia de los 
consumidores por las empresas comprometidas en el respeto de valores medioambientales o sociales. 
Ahora no cabe duda que los resultados de las empresas dependen a menudo de la reputación e imagen 
que ellas gozan. 
 Disminución de los costos 
La flexibilidad en las condiciones de trabajo permite una reducción del espacio del trabajo y 
consecuentemente reducir costos de arriendo. Las políticas para el bienestar y la salud de los 
empleados generan también reducción de ciertos costos. Estos costos son: las visitas a médicos, 
medicación, estadía en hospital, etc. 
 Cumplimiento de las leyes y reglamentos 
Las empresas que contemplan políticas sobre la diversidad y tienen sistemas de resolución de 
conflictos relacionados con la discriminación, según lo que indica el Instituto Business For Social 
Responsability, reducen su riesgo de ser perseguidas judicialmente y de deber pagar multas 
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millonarias. Las empresas responsables pueden reducir otros riesgos de persecución y sanción legal en 
materias penales, medioambientales, laborales, monopolísticas, etc. 
La Responsabilidad Social puede brindar las siguientes ventajas: 
 Contribución a la democracia 
 Mejoramiento de la cohesión social 
 Lucha contra la pobreza y contribución al desarrollo 
 Incentivo a la probidad administrativa 
 Reforzamiento del respeto para los Derechos Humanos 
 Respeto de las condiciones de competencia 
 Transferencia de tecnología 
 Preservación del Medio Ambiente 
 Refuerzo del respeto de los Derechos Fundamentales 
 
En la medida que la Responsabilidad Social Empresarial pretende, entre otros, asegurar el respeto de 
Derechos Fundamentales como el derecho de ser libre de la esclavitud, tortura u otros tratos inhumanos 
o degradantes, derecho a la dignidad, libertad de opinión y de expresión, el derecho a la privacidad, los 
derechos laborales (respeto del derecho de asociación, respeto del derecho de negociación colectiva, 
eliminación de las discriminaciones en el trabajo, abolición del trabajo infantil, eliminación del trabajo 
forzado, etcétera), derecho a la salud, derecho a la educación, debemos reconocer el importante papel 









COMPORTAMIENTO SOCIALMENTE RESPONSABLE. 
A continuación se darán ejemplos del comportamiento socialmente responsable de los clientes o la 
responsabilidad social que se debe tener en cada ámbito, ya que la Responsabilidad Social no es solo 
algo teórico, sino que se debe llevar a la práctica. 
CLIENTES, PROVEEDORES Y COMPETIDORES 
 Productos y servicios de calidad, seguros, fiables y a precios razonables. 
 Realización de encuestas de satisfacción a los clientes. 
 Selección justa y responsable de proveedores (sin comisiones ilegales). 
 Relaciones de "ganar-ganar" con los proveedores, evitando condiciones de pago que pongan 
en peligro la solvencia financiera de éstos. 
 Colaboraciones y alianzas con competidores, para reducir costes, rebajar precios y ofrecer 
















 Aprendizaje continuo a todos los niveles 
 Delegación y trabajo en equipo, buscando la motivación y autorrealización 
 Transparencia y comunicación interna entre todos los niveles de la organización 
 Balance adecuado entre trabajo, familia y ocio 
 Diversidad de la fuerza laboral (etnias, edad, sexo, discapacidad) 
 Salarios justos, con políticas de retribuciones coherentes y transparentes 
 Igualdad de oportunidades y procesos de contratación responsables 
 Participación en beneficios y en el capital por parte de los trabajadores, que fomente el 
compromiso con la gestión y la marcha de la empresa 
 Empleabilidad y perdurabilidad en el puesto de trabajo, buscando el desarrollo del puesto y de 
la persona 
 Seguridad e higiene en los puestos de trabajo 
 Responsabilidad en los procesos de reestructuración por los posibles daños colaterales a los 
distintos grupos de personas empleadas. 
 
ACCIONISTAS 
 Retribución suficiente del capital a través del valor de las acciones y los dividendos. 
 Transparencia informativa sobre gestión y resultados, sin artificios contables que oculten la 
verdadera situación de la empresa. 
 Inversiones éticas, evitando inversiones poco transparentes y de dudosa solvencia que pongan 






COMUNIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE 
 Desarrollo de la Comunidad a través de la generación de empleos, salarios, ingresos de 
impuestos, atracción del talento y riqueza. 
 Preservación del medio ambiente, reduciendo el consumo de recursos naturales (evitando el 
despilfarro energético) la polución y vertidos. 
 Colaboración con proyectos comunitarios (acción social) a través de la formación gratuita, 
patrocinios, etc. 
  
4.6          TRABAJO EN EQUIPO 
INTRODUCCION 
Una de las condiciones de trabajo de tipo psicológico que más influye en los trabajadores de forma 
positiva es aquella que permite que haya compañerismo y trabajo en equipo porque el trabajo en 
equipo puede dar muy buenos resultados; ya que normalmente genera entusiasmo para que el resultado 
sea satisfactorio en las tareas encomendadas. 
Las empresas que fomentan entre los trabajadores un ambiente de armonía obtienen resultados 
beneficiosos como, la empresa en efectividad y los trabajadores en sus relaciones sociales. El 
compañerismo se logra cuando hay trabajo y amistad. 
En los equipos de trabajo, se elaboran unas reglas, que se deben respetar por todos los miembros del 
grupo. Son reglas de comportamiento establecidas por los miembros del equipo. Estas reglas 
proporcionan a cada individuo una base para predecir el comportamiento de los demás y preparar una 
respuesta apropiada. Incluyen los procedimientos empleados para interactuar con los demás. La 
función de las normas en un grupo es regular su situación como unidad organizada, así como las 






La fuerza que integra al grupo y su cohesión se expresa en la solidaridad y el sentido de pertenencia al 
grupo que manifiestan sus componentes. Cuanto más cohesión existe, más probable es que el grupo 
comparta valores, actitudes y normas de conducta comunes. 
El trabajar en equipo resulta provechoso no solo para una persona sino para todo el equipo 
involucrado. Nos traerá más satisfacción y nos hará más sociables, también nos enseñará a respetar las 
ideas de los demás y ayudar a los compañeros si es que necesitan nuestra ayuda. 
 
Gràfico N. 59 Trabajo en Equipo 
 
 
Ventajas del trabajo en equipo. 
Entre las ventajas esenciales que presentan el compañerismo y el trabajo en equipo, tanto para el 
personal como para las organizaciones, se encuentran: 





 Se trabaja con menos tensión al compartir los trabajos más duros y difíciles. 
 Se comparte la responsabilidad al buscar soluciones desde diferentes puntos de vista. 
 Es más gratificante por ser partícipe del trabajo bien hecho. 
 Se comparten los incentivos económicos y reconocimientos profesionales. 
 Puede influirse mejor en los demás ante las soluciones individuales que cada individuo tenga. 
 Se experimenta de forma más positiva la sensación de un trabajo bien hecho. 
 Las decisiones que se toman con la participación de todo el equipo tienen mayor aceptación 
que las decisiones tomadas por un solo individuo. 
 Se dispone de más información que cualquiera de sus miembros en forma separada. 
 El trabajo en grupo permite distintos puntos de vista a la hora de tomar una decisión. Esto 
enriquece el trabajo y minimiza las frustraciones. 
 Podemos intercambiar opiniones respetando las ideas de los demás: 
 Logra una mayor integración entre las personas para poder conocer las aptitudes de los 
integrantes. 
Para la microempresa: 
 Aumenta la calidad del trabajo al tomarse las decisiones por consenso. 
 Se fortalece el espíritu colectivista y el compromiso con la microempresa. 
 Se reducen los tiempos en las investigaciones al aportar y discutir en grupo las soluciones. 
 Disminuyen los gastos institucionales. 
 Existe un mayor conocimiento e información. 
 Surgen nuevas formas de abordar un problema. 
 Se comprenden mejor las decisiones. 
 Son más diversos los puntos de vista. 
 Hay una mayor aceptación de las soluciones. 
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En el trabajo en equipo y en el fomento del compañerismo es importante la función que realizan los 
líderes. Ellos trabajan para que exista acuerdo sobre los objetivos y que estos sean claros, así como que 
todos se sientan comprometidos e implicados con las tareas. 
Importancia de los Equipos de trabajo. 
 Es evidente que la información de equipos ha ido más allá de simplemente ver las relaciones entre los 
individuos y proporcionar retroalimentación a las personas. Son una fuente de enriquecimiento y 
profundidad en la obtención de información. Si se componen de personas con diversas formación, las 
opciones producidas serán más amplias y el análisis más crítico. 
La formación de grupos de trabajo es como un sistema de sugerencias, lo que también son un medio 
importante para motivar a los empleados, involucrándolos en los sistemas de recompensas y en la 
toma de decisiones de la organización, (suponiendo que la dirección toma en serio las sugerencias de 
sus empleados). Lo que también implica un mejor y aumento de la participación de los integrantes del 
equipo en el trabajo, hacia la empresa. 
Le crea una manera de compromiso hacia la empresa, y  lo motiva a ser más y mejor en su 
desempeño. Los grupos normalmente tienden a tener muchos puntos en común: objetivos de grupos, 
diferenciación de funciones, sistemas de valores, normas de comportamiento, niveles de poder, 
influencia y grados de cohesión.  
Se desarrollaran mejores relaciones interpersonales, se satisfacen las metas personales y se producen 
otros dividendos positivos 
Todo ello para logros personales y organizacionales simultáneamente. Actualmente los equipos de 
trabajo son considerados imprescindibles para generar nuevas ideas y mejores soluciones, 
especialmente en los niveles gerenciales medios y altos de las empresas.  
En conclusión se podrá concretar según los datos obtenidos en que el trabajo en equipo es de gran 
importancia, pues la utilización de un equipo para la solución de un problema es de mayor eficacia, 
por la gran ayuda que aportan los integrantes al ofrecer una gran oferta de ideas y opiniones lo que 
llegan a facilitar al grupo o la empresa para la toma de decisiones, y resolver el problema mas 





CARACTERISTICAS PARA UN MEJOR DESEMPEÑO DE TRABAJO EN EQUIPO PARA 
LA MICROEMPRESA “EFFECTS STUDIO” 
Características del trabajo en equipo:  
 
 Es una integración armónica de funciones y actividades desarrolladas por diferentes personas.  
 Para su implementación requiere que las responsabilidades sean compartidas por sus 
miembros.  
 Necesita que las actividades desarrolladas se realicen en forma coordinada.  
 Necesita que los programas que se planifiquen en equipo apunten a un objetivo común. 
 Aprender a trabajar de forma efectiva como equipo requiere su tiempo, dado que se han de 



















CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1         CONCLUSIONES 
Mediante la presente investigación se ha llegado a las siguientes conclusiones: 
 La Planificación Estratégica es un instrumento de gestión administrativo que permite 
diagnosticar, analizar, reflexionar y tomar decisiones, ayudando a establecer un mejor 
direccionamiento estratégico, no solo para responder a los cambios y demandas que impone el 
entorno, sino también para diseñar un proceso de mejoramiento en todas las actividades. 
 La motivación en los empleados fue notoria al momento de realizar la investigación aspecto 
importante, esto ayuda aumentar el rendimiento de los trabajadores, siendo una influencia en la 
organización, mejorando el rumbo de la ideas y poder ser más competitivos. 
 La estructura organizacional que la microempresa tiene actualmente es muy simple, 
provocando así la falta de delegación de autoridad de funciones, por eso se propuso un 
organigrama explicito, claro y oportuno. 
 El servicio de Diseño Gráfico es conocido y aceptado en el mercado, causando buena 
impresión en nuestros clientes. 
 El precio también se encuentra aceptable en el mercado, considerado como factor importante 
para el cierre de una venta. 
 La gente consumidora del servicio expreso el alto grado de calidad del servicio y grado de 
confiabilidad, pues se demuestra puntualidad y seriedad con todos nuestros clientes. 
 La capacitación en “Effects Studio” es nula, se debe entender que la capacitación es un arma 
poderosa para que los trabajadores tengan excelencia, liderazgo y sepan alcanzar los objetivos. 
 Se propone que se trabaje en base a una cultura y clima organizacional que fortalezca y 
encamine a la microempresa al éxito, inculcando valores y normas que deben ser compartidos 









 Se recomienda implantar en Effects Studio S.A este modelo de Planificación Estratégica y los 
temas aquí tratados, contando siempre con el gerente propietario, gracias a ello se mejorara 
mucho en los aspectos administrativos, productivos y laborales, llevando a la microempresa a 
ser más competitiva y productiva. 
 Asegurarse que todos los miembros de la microempresa conozcan el direccionamiento 
estratégico que tiene Effects Studio, como la misión, la visión, objetivos, metas, políticas etc., 
pues se debe trabajar en base a estos lineamientos establecidos. 
 Se recomienda seguir con la motivación que actualmente tiene la microempresa con los 
empleados, pero si se da el caso, fortalecer y buscar nuevas tendencias para hacerles sentir 
parte de la microempresa. 
 Se recomienda adoptar la propuesta de la estructura organizacional y funcional, cumpliendo las 
actividades que le corresponde a cada departamento, como se encuentra detallado en el manual 
de funciones. 
 Mantener el servicio con alta calidad y aceptación en el mercado, pero buscar siempre medios 
de innovación para fortalecer el servicio brindado. 
 Se recomienda siempre un análisis y seguimiento de los clientes para siempre tenerlos 
satisfechos y no permitir que sean llevados por la competencia, invirtiendo siempre en 
marketing y analizando cuidadosamente la competencia. 
 Se debe fomentar la capacitación continua en el trabajo, desarrollando e implementando planes 
de adiestramiento y mejor continúa al personal, como también a la parte gerencial de la 
microempresa. 
 Es fundamental establecer una filosofía en la empresa en la que todos sean conscientes que son 
parte de ella y que todos se sientan feliz con ella, por eso es importante el alto grado de 
confiabilidad que existe entre la gerencia y los trabajadores. 
 Adoptar la cultura y clima organizacional propuesto en el capítulo IV, ya que brindara un 
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ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
 
 
CUESTIONARIO APLICADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA MICROEMPRESA 
“EFFECTS STUDIO” 
Con el propósito de conocer la opinión de los funcionarios respecto de la microempresa, se ha diseñado 
una encuesta cuyos resultados son los siguientes: 
 
1.- ¿Conoce usted si en la Microempresa “Effects Studio” se practica algún tipo de Planificación 
Estratégica? 
Alternativas:       SI…………                
                           NO……….. 
 
2.- ¿Cuáles son los valores que se cultivan en la Microempresa? 
Alternativas:       SI…………              
                           NO……….   
 
3.- ¿Cómo es el Ambiente de Trabajo en la Microempresa? 
Alternativas:     EXCELENTE……………. 
                          BUENA………………….. 
                          REGULAR………………. 




4.- ¿Cómo es la relación que existe entre los compañeros(as) de trabajo?  
Alternativas:      AMIGABLES……………………. 
                           SOLIDARIOS…………………… 
                           COLABORADORES…………….  
                           INDIFERENTES…………………  
 
5.- ¿Según su criterio que estilo de liderazgo se practica en “Effects Studio”? 
Alternativas:      AUTORITARIO……………… 
                           DEMOCRATICO…………….  
                           LIBERAL……………………. 
                           UNILATERAL………………. 
 
6.- ¿El personal de la Microempresa se encuentra motivado? 
Alternativas:       SI………….. 
                           NO………… 
 
7.- ¿Cree usted que en la microempresa existe apertura para presentar ideas creativas, críticas 
constructivas? 
Alternativas:       SI………….. 





8.- ¿L a microempresa realiza campañas de marketing, promociones, o similares para 
incrementar las ventas? 
Alternativas:      SI………….. 
                           NO…………  
 
 
9.- ¿Qué nivel de aceptación considera usted que tiene en el mercado los productos y servicios 
ofertados por la Microempresa? 
Alternativas.      EXCELENTE…………… 
                           BUENA…………………. 
                           REGULAR……………… 
                           MALA…………………... 
 
10.- ¿Considera usted que “Effects Studio”, se desempeña mejor en el mercado que su 
competencia? 
Alternativas:        SI……………. 
                            NO…………… 
 
11.- ¿Considera usted que la microempresa debería ofrecer al mercado más productos o 
servicios? 
Alternativas:        SI…………… 
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ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES DE LA MICROEMPRESA “EFFECTS STUDIO” 
 
1. ¿Usted se encuentra satisfecho con los productos y/o servicios que entrega la Microempresa 
“Effects Studio”? 
Alternativas:    SI……..……… 
                        NO……………. 
                         
2.  ¿Considera usted que los productos que tiene la Microempresa responde a su expectativa en 
cuánto? 
Alternativas:     CALIDAD……………………… 
                         PRECIO...……………………….. 
                         SERVICIO AL CLIENTE……… 
                         CONDICION DE PAGO………. 
                         OTROS………………………….. 
 
3. ¿Cuándo usted ha presentado una queja o reclamo, ha sido atendido?     
Alternativas:     SIEMPRE…………………… 
                          MUCHAS VECES…………. 





                          MUY RAPIDO……………. 
                           
4. ¿Las condiciones de entrega del producto con respecto a la presentación, empaque, cantidad y 
calidad son en su opinión? 
Alternativas:      MALA……………….. 
                           REGULAR………….. 
                           BUENA..……………. 
                          EXCELENTE……….. 
 
5. ¿Frente a la competencia como considera usted que es el producto y/o servicio y el desempeño 
de “Effects Studio”? 
Alternativas:       INFERIOR…………… 
                           IGUAL……………….. 
                           SUPERIOR…………… 
                           EXCELENTE…………  
    
6. ¿Qué otros productos o servicios que usted considera debería ofrecer la Microempresa 
“Effects Studio”?   
Alternativas:       PRODUCTOS…………  
                            SERVICIOS………….. 
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ANEXO 3.4 DISEÑO EN EFFECTS STUDIO 
 
